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
/  ĂůůĞůŝĐŝŵďĂůĂŶĐĞ
>  >ƉƌŽƚŽͲŽŶĐŽŐĞŶĞϭ͕ŶŽŶͲƌĞĐĞƉƚŽƌƚǇƌŽƐŝŶĞŬŝŶĂƐĞ
D>  ĂĐƵƚĞŵǇĞůŽŝĚůĞƵŬĂĞŵŝĂ
D>' ĂĐƵƚĞŵǇĞůŽŝĚůĞƵŬĂĞŵŝĂĐŽͲŽƉĞƌĂƚŝǀĞŐƌŽƵƉ
^  ĂůůĞůĞͲƐƉĞĐŝĨŝĐĞǆƉƌĞƐƐŝŽŶ
^y>ϭ  ^y>ƚƌĂŶƐĐƌŝƉƚŝŽŶĂůƌĞŐƵůĂƚŽƌϭ
Z  Z͕ZŚŽ'&ĂŶĚ'dWĂƐĞĂĐƚŝǀĂƚŝŶŐƉƌŽƚĞŝŶ
KZ  >ϲĐŽƌĞƉƌĞƐƐŽƌ
ďƉ  ďĂƐĞƉĂŝƌ
t  ƵƌƌŽǁƐͲtŚĞĞůĞƌĂůŝŐŶŵĞŶƚƚŽŽů
ĐE  ĐŽŵƉůĞŵĞŶƚĂƌǇE
^  ĐŽĚŝŶŐƐĞƋƵĞŶĐĞŽĨĂŐĞŶĞ
W  dĞŶŚĂŶĐĞƌďŝŶĚŝŶŐƉƌŽƚĞŝŶĂůƉŚĂ
EͲD> ĐǇƚŽŐĞŶĞƚŝĐĂůůǇŶŽƌŵĂůĂĐƵƚĞŵǇĞůŽŝĚůĞƵŬĂĞŵŝĂ
Z  ĐŝƐͲƌĞŐƵůĂƚŽƌǇĞůĞŵĞŶƚƐ
Z^d  ĐůŝƉƉŝŶŐƌĞǀĞĂůƐƐƚƌƵĐƚƵƌĞ
Zd  ĐǇĐůŝĐƌĞǀĞƌƐŝďůĞƚĞƌŵŝŶĂƚŝŽŶ
/Z^ϯ  /Z^ĨĂŵŝůǇ'dWĂƐĞϯ
<d<  ĚĞƵƚƐĐŚĞƐŬŽŶƐŽƌƚŝƵŵĨƺƌƚƌĂŶƐůĂƚŝŽŶĂůĞŬƌĞďƐĨŽƌƐĐŚƵŶŐ
E  ĚĞŽǆǇƌŝďŽŶƵĐůĞŝĐĂĐŝĚ
EͲ^ĞƋ EƐĞƋƵĞŶĐŝŶŐ
EDdϯ EŵĞƚŚǇůƚƌĂŶƐĨĞƌĂƐĞϯĂůƉŚĂ
>E  ƵƌŽƉĞĂŶ>ĞƵŬĞŵŝĂEĞƚ
,Ϯ  ĞŶŚĂŶĐĞƌŽĨǌĞƐƚĞϮƉŽůǇĐŽŵďƌĞƉƌĞƐƐŝǀĞĐŽŵƉůĞǆϮƐƵďƵŶŝƚ
&  &ƌĞŶĐŚͲŵĞƌŝĐĂŶͲƌŝƚŝƐŚ
&>dϯ  ĨŵƐƌĞůĂƚĞĚƚǇƌŽƐŝŶĞŬŝŶĂƐĞϯ
'dϮ  'dďŝŶĚŝŶŐƉƌŽƚĞŝŶϮ
'd<  ŐĞŶŽŵĞĂŶĂůǇƐŝƐƚŽŽůŬŝƚ
'ĞŶĞƐDhd ŐĞŶĞǁŝƚŚƌĞĐƵƌƌĞŶƚŵƵƚĂƚŝŽŶƐ
'ĞŶĞƐtd ŐĞŶĞƐǁŝƚŚŽƵƚƌĞĐƵƌƌĞŶƚŵƵƚĂƚŝŽŶƐ
'd&  ŐĞŶĞƚƌĂŶƐĨĞƌĨŽƌŵĂƚ
,/^d  ŚŝĞƌĂƌĐŚŝĐĂůŝŶĚĞǆŝŶŐĨŽƌƐƉůŝĐĞĚĂůŝŐŶĞŵƚŶŽĨƚƌĂŶƐĐƌŝƉƚƐ
/,Ϯ  ŝƐŽĐŝƚƌĂƚĞĚĞŚǇĚƌŽŐĞŶĂƐĞ;EW;нͿͿϮ͕ŵŝƚŽĐŚŽŶĚƌŝĂů
/E>  ŝŶƐĞƌƚŝŽŶĂŶĚĚĞůĞƚŝŽŶ
ŝŶǀ  ŝŶǀĞƌƐŝŽŶ
DY  ŵĂƉƉŝŶŐĂŶĚĂƐƐĞŵďůǇǁŝƚŚƋƵĂůŝƚŝĞƐ
D'  ŵŽďŝůĞŐĞŶĞƚŝĐĞůĞŵĞŶƚ
DKD  ŵĂǆŝŵƵŵŽůŝŐŽŶƵĐůĞŽƚŝĚĞŵĂƉƉŝŶŐ
E'^  ŶĞǆƚŐĞŶĞƌĂƚŝŽŶƐĞƋƵĞŶĐŝŶŐ
EWDϭ  ŶƵĐůĞŽƉŚŽƐŵŝŶϭ
W,&ϲ  W,ĨŝŶŐĞƌƉƌŽƚĞŝŶϲ
WD>  ƉƌŽŵǇĞůŽĐǇƚŝĐůĞƵŬĞŵŝĂ
WdWEϭϭ ƉƌŽƚĞŝŶƚǇƌŽƐŝŶĞƉŚŽƐƉŚĂƚĂƐĞ͕ŶŽŶͲƌĞĐĞƉƚŽƌƚǇƉĞϭϭ
ZZ  ƌŝŐŽƌŽƵƐůǇĂŶŶŽƚĂƚĞĚĚĂƚĂďĂƐĞŽĨͲƚŽͲ/ZEĞĚŝƚŝŶŐ
ZZ  ƌĞƚŝŶŽŝĐĂĐŝĚƌĞĐĞƉƚŽƌĂůƉŚĂ
ZE  ƌŝďŽŶƵĐůĞŝĐĂĐŝĚ
ZEͲ^ĞƋ ZEƐĞƋƵĞŶĐŝŶŐ
ZhEyϭ  ƌƵŶƚƌĞůĂƚĞĚƚƌĂŶƐĐƌŝƉƚŝŽŶĨĂĐƚŽƌϭ
ZhEyϭdϭ ZhEyϭƚƌĂŶƐůŽĐĂƚŝŽŶƉĂƌƚŶĞƌϭ
^DƚŽŽůƐ ƐĞƋƵĞŶĐĞĂůŝŐŶŵĞŶƚͬŵĂƉƚŽŽůƐ
ȁ    
^>  ƐĞƋĞƵŶĐĞďǇůŝŐĂƚŝŽŶ
^^  ƐĞƋƵĞŶĐĞďǇƐǇŶƚŚĞƐŝƐ
^&ϯϭ  ƐƉůŝĐŝŶŐĨĂĐƚŽƌϯďƐƵďƵŶŝƚϭ
^DZd  ƐŝŶŐůĞͲŵŽůĞĐƵůĞƌĞĂůͲƚŝŵĞƐĞƋĞƵŶĐŝŶŐ
^EW  ƐŝŶŐůĞŶƵĐůĞŽƚŝĚĞƉŽůǇŵŽƌƉŚŝƐŵ
^Es  ƐŝŶŐůĞŶƵĐůĞŽƚŝĚĞǀĂƌŝĂŶƚ
^KW  ƐŚŽƌƚŽůŝŐŽŶƵĐůĞŽƚŝĚĞĂŶĂůǇƐŝƐƉĂĐŬĂŐĞ
^Z^&Ϯ  ƐĞƌŝŶĞĂŶĚĂƌŐŝŶŝŶĞƌŝĐŚƐƉůŝĐŝŶŐĨĂĐƚŽƌϮ
^d'Ϯ  ƐƚƌŽŵĂůĂŶƚŝŐĞŶϮ
^dZ  ƐƉůŝĐĞĚƚƌĂŶƐĐƌŝƉƚƐĂůŝŐŶŵĞŶƚƚŽĂƌĞĨĞƌĞŶĐĞ
^s  ƐƚƌƵĐƚƵƌĂůǀĂƌŝĂŶƚ
ƚ  ƚƌĂŶƐůŽĐĂƚŝŽŶ
d'  ƚŚĞĐĂŶĐĞƌŐĞŶŽŵĞĂƚůĂƐ
ddϮ  ƚĞƚŵĞƚŚǇůĐǇƚŽƐŝŶĞĚŝŽǆǇŐĞŶĂƐĞϮ
hϮ&ϭ  hϮƐŵĂůůŶƵĐůĞĂƌZEĂƵǆŝůŝĂƌǇĨĂĐƚŽƌϭ
ǀ  ǀĞƌƐŝŽŶ
s&  ǀĂƌŝĂŶƚĂůůĞůĞĨƌĞƋƵĞŶĐǇ
t/  ǁĞŝŐŚƚĞĚĂůůĞůŝĐŝŵďĂůĂŶĐĞ
t^  ǁŚŽůĞĞǆŽŵĞƐĞƋƵĞŶĐŝŶŐ
t'^  ǁŚŽůĞŐĞŶŽŵĞƐĞƋƵĞŶĐŝŶŐ
t,K  ǁŽƌůĚŚĞĂůƚŚŽƌŐĂŶŝǌĂƚŝŽŶ
tdϭ  tŝůŵƐƚƵŵŽƌϭ
Z^ZϮ  ǌŝŶĐĨŝŶŐĞƌ,ͲƚǇƉĞ͕ZEďŝŶĚŝŶŐŵŽƚŝĨĂŶĚƐĞƌŝŶĞͬĂƌŐŝŶŝŶĞƌŝĐŚϮ 
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
&ŝŐƵƌĞϭ͗dǇƉĞƐŽĨďĂƐĞͲůĞǀĞůĂŶĚƐƚƌƵĐƚƵƌĂůǀĂƌŝĂƚŝŽŶƐŝŶE͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϳ
&ŝŐƵƌĞϮ͗KǀĞƌǀŝĞǁŽĨĚƌŝǀĞƌŐĞŶĞŵƵƚĂƚŝŽŶƐŝŶD>͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϭϮ
&ŝŐƵƌĞϯ͗&ůŽǁĚŝĂŐƌĂŵŽĨƉƌŝŵĂƌǇĂŶĚǀĂůŝĚĂƚŝŽŶĐŽŚŽƌƚƐ͘͘ ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϭϴ
&ŝŐƵƌĞϰ͗&ŝůƚĞƌŝŶŐĐƌŝƚĞƌŝĂĂŶĚǀŝƐƵĂůŝǌĂƚŝŽŶŽĨĐƌŝƚĞƌŝĂĚĞĨŝŶŝƚŝŽŶƐ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘Ϯϯ
&ŝŐƵƌĞϱ͗EͲ^ĞƋƋƵĂůŝƚǇŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶŽĨƐĞƋƵĞŶĐĞƌĞĂĚƐƉĞƌďĂƐĞůĞǀĞůŝŶD>'͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘Ϯϴ
&ŝŐƵƌĞϲ͗ZEͲ^ĞƋƋƵĂůŝƚǇŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶŽĨƐĞƋƵĞŶĐĞƌĞĂĚƐƉĞƌďĂƐĞůĞǀĞůŝŶD>'͘͘ ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘Ϯϴ
&ŝŐƵƌĞϳ͗s&ĚŝĨĨĞƌĞŶĐĞƐŽĨƌĞĐƵƌƌĞŶƚŵƵƚĂƚŝŽŶƐďĞƚǁĞĞŶsĂƌ^ĐĂŶĂŶĚsĂƌŝĐƚŝŶEĂŶĚŝŶZE͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϯϬ
&ŝŐƵƌĞϴ͗sĂƌŝĂŶƚĐĂůůŝŶŐƉŝƉĞůŝŶĞ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϯϭ
&ŝŐƵƌĞϵ͗ZEͲ^ĞƋƌĞĂĚĚĞƉƚŚƐŽĨĂůůĚĞƚĞĐƚĞĚǀĂƌŝĂŶƚƐ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϯϯ
&ŝŐƵƌĞϭϬ͗ZEͲ^ĞƋƌĞĂĚĚĞƉƚŚŽĨĚŝĨĨĞƌĞŶƚǀĂƌŝĂŶƚĐůĂƐƐĞƐĨŽƌ^EsƐĂŶĚ/E>Ɛ͘͘ ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϯϰ
&ŝŐƵƌĞϭϭ͗&ŝůƚĞƌŝŶŐĐƌŝƚĞƌŝĂĂƉƉůŝĞĚŽŶĐĂůůĞĚǀĂƌŝĂŶƚƐ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϯϲ
&ŝŐƵƌĞϭϮ͗s&ĚŝĨĨĞƌĞŶĐĞƐŽĨĂůůǀĂƌŝĂŶƚƐďĞƚǁĞĞŶEĂŶĚZEĨŽƌ^EsƐĂŶĚ/E>Ɛ͘ ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϯϳ
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Variants: INDELs SNVs
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Variants observed: RNA-exclusive transcribed DNA-exclusive Variant genotype: Homozygous (BB) Heterozygous (AB)
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Observed SNVs RNA-exclusive transcribed DNA-exclusive SNV Genotype Heterozygous (AB) Homozygous (BB)
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GENOTYPE:DNA → RNA    AB → AA   AB → BB   BB → AB No Change
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Expression:   RNA < DNA   RNA ≅ DNA   RNA > DNA
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ϭ͘ dŽŵĐǌĂŬ͕<͕͘ǌĞƌǁŝŷƐŬĂ͕W͘ΘtŝǌŶĞƌŽǁŝĐǌ͕D͘dŚĞĂŶĐĞƌ'ĞŶŽŵĞƚůĂƐ;d'Ϳ͗Ŷ
ŝŵŵĞĂƐƵƌĂďůĞƐŽƵƌĐĞŽĨŬŶŽǁůĞĚŐĞ͘tƐƉŽůĐǌĞƐŶĂKŶŬŽůŽŐŝĂϭ͕ϲϴʹϳϳ;ϮϬϭϱͿ͘
Ϯ͘ ŚĂŶŐ͕:͘ĞƚĂů͘/ŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂůĐĂŶĐĞƌŐĞŶŽŵĞĐŽŶƐŽƌƚŝƵŵĚĂƚĂƉŽƌƚĂůͲĂŽŶĞͲƐƚŽƉƐŚŽƉ
ĨŽƌĐĂŶĐĞƌŐĞŶŽŵŝĐƐĚĂƚĂ͘ĂƚĂďĂƐĞϮϬϭϭ͕;ϮϬϭϭͿ͘
ϯ͘ WŝƌŽŽǌŶŝĂ͕D͘ĞƚĂů͘sĂůŝĚĂƚŝŽŶĂŶĚĂƐƐĞƐƐŵĞŶƚŽĨǀĂƌŝĂŶƚĐĂůůŝŶŐƉŝƉĞůŝŶĞƐĨŽƌŶĞǆƚͲ
ŐĞŶĞƌĂƚŝŽŶƐĞƋƵĞŶĐŝŶŐ͘,Ƶŵ͘'ĞŶŽŵŝĐƐϴ͕ϭϰ;ϮϬϭϰͿ͘
ϰ͘ ŽŶĞƐĂ͕͘ĞƚĂů͘ƐƵƌǀĞǇŽĨďĞƐƚƉƌĂĐƚŝĐĞƐĨŽƌZEͲƐĞƋĚĂƚĂĂŶĂůǇƐŝƐ͘'ĞŶŽŵĞŝŽů͘ϭϳ͕
ϭϯ;ϮϬϭϲͿ͘
ϱ͘ YƵŝŶŶ͕͘D͘ĞƚĂů͘ĞǀĞůŽƉŵĞŶƚŽĨ^ƚƌĂƚĞŐŝĞƐĨŽƌ^EWĞƚĞĐƚŝŽŶŝŶZEͲ^ĞƋĂƚĂ͗
ƉƉůŝĐĂƚŝŽŶƚŽ>ǇŵƉŚŽďůĂƐƚŽŝĚĞůů>ŝŶĞƐĂŶĚǀĂůƵĂƚŝŽŶhƐŝŶŐϭϬϬϬ'ĞŶŽŵĞƐĂƚĂ͘W>Ž^KŶĞ
ϴ͕Ğϱϴϴϭϱ;ϮϬϭϯͿ͘
ϲ͘ ŚĂŬƌĂǀĂƌƚŚŝ͕͘s͘^͘<͕͘EĞƉĂů͕^͘ΘsĂƌĂŵďĂůůǇ͕^͘'ĞŶŽŵŝĐĂŶĚƉŝŐĞŶŽŵŝĐ
ůƚĞƌĂƚŝŽŶƐŝŶĂŶĐĞƌ͘ŵĞƌŝĐĂŶ:ŽƵƌŶĂůŽĨWĂƚŚŽůŽŐǇϭϴϲ͕ϭϳϮϰʹϭϳϯϱ;ϮϬϭϲͿ͘
ϳ͘ ĂƐƚůĞ͕:͘͘ĞƚĂů͘DƵƚĂƚĞĚƚƵŵŽƌĂůůĞůĞƐĂƌĞĞǆƉƌĞƐƐĞĚĂĐĐŽƌĚŝŶŐƚŽƚŚĞŝƌE
ĨƌĞƋƵĞŶĐǇ͘^Đŝ͘ZĞƉ͘ϰ͕ϰϳϰϯ;ϮϬϭϱͿ͘
ϴ͘ ZŚĞĞ͕:͘Ͳ<͕͘>ĞĞ͕^͕͘WĂƌŬ͕t͘Ͳz͕͘<ŝŵ͕z͘Ͳ,͘Θ<ŝŵ͕d͘ͲD͘ůůĞůŝĐŝŵďĂůĂŶĐĞŽĨƐŽŵĂƚŝĐ
ŵƵƚĂƚŝŽŶƐŝŶĐĂŶĐĞƌŐĞŶŽŵĞƐĂŶĚƚƌĂŶƐĐƌŝƉƚŽŵĞƐ͘^Đŝ͘ZĞƉ͘ϳ͕ϭϲϱϯ;ϮϬϭϳͿ͘
ϵ͘ >ĞǇ͕d͘:͘'ĞŶŽŵŝĐĂŶĚƉŝŐĞŶŽŵŝĐ>ĂŶĚƐĐĂƉĞƐŽĨĚƵůƚĞEŽǀŽĐƵƚĞDǇĞůŽŝĚ
>ĞƵŬĞŵŝĂ͘E͘ŶŐů͘:͘DĞĚ͘ϯϲϴ͕ϮϬϱϵʹϮϬϳϰ;ϮϬϭϯͿ͘
ϭϬ͘ ^ĂŶŐĞƌ͕&͕͘EŝĐŬůĞŶ͕^͘ΘŽƵůƐŽŶ͕͘Z͘EƐĞƋƵĞŶĐŝŶŐǁŝƚŚĐŚĂŝŶͲƚĞƌŵŝŶĂƚŝŶŐ
ŝŶŚŝďŝƚŽƌƐ͘WƌŽĐ͘EĂƚů͘ĐĂĚ͘^Đŝ͘ϳϰ͕ϱϰϲϯʹϱϰϲϳ;ϭϵϳϳͿ͘
ϭϭ͘ >ŝ͕:͕͘EĂǌĞĞƌĂƚĐŚĂ͕͘D͕͘'ƌƺŶŝŶŐ͕͘ΘDĂŶƐŵĂŶŶ͕h͘Z͘ŶE'^ǁŽƌŬĨůŽǁďůƵĞƉƌŝŶƚ
ĨŽƌEƐĞƋƵĞŶĐŝŶŐĚĂƚĂĂŶĚŝƚƐĂƉƉůŝĐĂƚŝŽŶŝŶŝŶĚŝǀŝĚƵĂůŝǌĞĚŵŽůĞĐƵůĂƌŽŶĐŽůŽŐǇ͘ĂŶĐĞƌ
/ŶĨŽƌŵĂƚŝĐƐϭϱ͕ϴϳʹϭϬϳ;ϮϬϭϲͿ͘
ϭϮ͘ DĂƌĚŝƐ͕͘Z͘EƐĞƋƵĞŶĐŝŶŐƚĞĐŚŶŽůŽŐŝĞƐ͗ϮϬϬϲͲϮϬϭϲ͘EĂƚ͘WƌŽƚŽĐ͘ϭϮ͕ϮϭϯʹϮϭϴ
;ϮϬϭϳͿ͘
ϭϯ͘ dŚĞƌŵĞƐ͕͘dĞŶǇĞĂƌƐŽĨŶĞǆƚͲŐĞŶĞƌĂƚŝŽŶƐĞƋƵĞŶĐŝŶŐƚĞĐŚŶŽůŽŐǇ͘dƌĞŶĚƐŝŶŐĞŶĞƚŝĐƐ෴͗
d/'ϯϬ͕ϰϭϴʹϰϮϲ;ϮϬϭϰͿ͘
ϭϰ͘ ^Ƶƌ͕/͘ΘdĂŝƉĂůĞ͕:͘dƌĂŶƐĐƌŝƉƚŝŽŶƌĞŐƵůĂƚŝŽŶĂŶĚĂŶŝŵĂůĚŝǀĞƌƐŝƚǇ͘EĂƚZĞǀ͘ĂŶĐĞƌϰϮϰ͕
ϭϰϳʹϭϱϭ;ϮϬϭϲͿ͘
ϭϱ͘ WĂƐƚŝŶĞŶ͕d͘Θ,ƵĚƐŽŶ͕d͘:͘ŝƐͲĂĐƚŝŶŐƌĞŐƵůĂƚŽƌǇǀĂƌŝĂƚŝŽŶŝŶƚŚĞŚƵŵĂŶŐĞŶŽŵĞ͘
^ĐŝĞŶĐĞ;ϮϬϬϰͿ͘ĚŽŝ͗ϭϬ͘ϭϭϮϲͬƐĐŝĞŶĐĞ͘ϭϭϬϭϲϱϵ
ϭϲ͘ :ŽŶĞƐ͕W͘͘ĞƚĂů͘DŽǀŝŶŐ,ǁŝƚŚĂŶŝŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂůŚƵŵĂŶĞƉŝŐĞŶŽŵĞƉƌŽũĞĐƚ͘
EĂƚƵƌĞ;ϮϬϬϴͿ͘ĚŽŝ͗ϭϬ͘ϭϬϯϴͬϰϱϰϳϭϭĂ
ϭϳ͘ ĂƌƌĞů͕>͘ΘtŝůůĂƌĚ͕,͘&͘yͲŝŶĂĐƚŝǀĂƚŝŽŶƉƌŽĨŝůĞƌĞǀĞĂůƐĞǆƚĞŶƐŝǀĞǀĂƌŝĂďŝůŝƚǇŝŶyͲůŝŶŬĞĚ
ŐĞŶĞĞǆƉƌĞƐƐŝŽŶŝŶĨĞŵĂůĞƐ͘EĂƚƵƌĞ;ϮϬϬϱͿ͘ĚŽŝ͗ϭϬ͘ϭϬϯϴͬŶĂƚƵƌĞϬϯϰϳϵ
ϭϴ͘ 'ŝŵĞůďƌĂŶƚ͕͕͘,ƵƚĐŚŝŶƐŽŶ͕:͘E͕͘dŚŽŵƉƐŽŶ͕͘Z͘ΘŚĞƐƐ͕͘tŝĚĞƐƉƌĞĂĚŵŽŶŽĂůůĞůŝĐ
ĞǆƉƌĞƐƐŝŽŶŽŶŚƵŵĂŶĂƵƚŽƐŽŵĞƐ͘^ĐŝĞŶĐĞ;ϴϬͲ͘Ϳ͘ϯϭϴ͕ϭϭϯϲʹϭϭϰϬ;ϮϬϬϳͿ͘
ϭϵ͘ ĞŶŐ͕Y͕͘ZĂŵƐŬƂůĚ͕͕͘ZĞŝŶŝƵƐ͕͘Θ^ĂŶĚďĞƌŐ͕Z͘^ŝŶŐůĞͲĐĞůůZEͲƐĞƋƌĞǀĞĂůƐĚǇŶĂŵŝĐ͕
ƌĂŶĚŽŵŵŽŶŽĂůůĞůŝĐŐĞŶĞĞǆƉƌĞƐƐŝŽŶŝŶŵĂŵŵĂůŝĂŶĐĞůůƐ͘^ĐŝĞŶĐĞ;ϴϬͲ͘Ϳ͘ϯϰϯ͕ϭϵϯʹϭϵϲ;ϮϬϭϰͿ͘
ϮϬ͘ zƵ͕z͘ĞƚĂů͘EKzϮ;Z,/Ϳ͕ĂŶŝŵƉƌŝŶƚĞĚƉƵƚĂƚŝǀĞƚƵŵŽƌƐƵƉƉƌĞƐƐŽƌŐĞŶĞŝŶŽǀĂƌŝĂŶĂŶĚ
ďƌĞĂƐƚĐĂƌĐŝŶŽŵĂƐ͘DĞĚ͘^Đŝ͘ϵϲ͕ϮϭϰʹϮϭϵ;ϭϵϵϵͿ͘
Ϯϭ͘ zƵ͕z͘ĞƚĂů͘ŝŽĐŚĞŵŝƐƚƌǇĂŶĚŝŽůŽŐǇŽĨZ,/;/Z^ϯͿ͕ĂŶ/ŵƉƌŝŶƚĞĚdƵŵŽƌ
^ƵƉƉƌĞƐƐŽƌ'ĞŶĞtŚŽƐĞǆƉƌĞƐƐŝŽŶ/Ɛ>ŽƐƚŝŶKǀĂƌŝĂŶĂŶĚƌĞĂƐƚĂŶĐĞƌƐ͘DĞƚŚŽĚƐŝŶ
ŶǌǇŵŽůŽŐǇ;ϮϬϬϱͿ͘ĚŽŝ͗ϭϬ͘ϭϬϭϲͬ^ϬϬϳϲͲϲϴϳϵ;ϬϱͿϬϳϬϯϳͲϬ
ϮϮ͘ ŚĄǀĞǌ͕^͕͘'ĂƌĐşĂͲDĂƌƚşŶĞǌ͕:͕͘ĞůŐĂĚŽͲZĂŵŽƐ͕>͘ΘWĠƌĞǌͲKƌƚşŶ͕:͘͘dŚĞŝŵƉŽƌƚĂŶĐĞ
ŽĨĐŽŶƚƌŽůůŝŶŐŵZEƚƵƌŶŽǀĞƌĚƵƌŝŶŐĐĞůůƉƌŽůŝĨĞƌĂƚŝŽŶ͘ƵƌƌĞŶƚ'ĞŶĞƚŝĐƐ;ϮϬϭϲͿ͘
ĚŽŝ͗ϭϬ͘ϭϬϬϳͬƐϬϬϮϵϰͲϬϭϲͲϬϱϵϰͲϮ
Ϯϯ͘ ,ĞĐŬ͕͘D͘ΘtŝůƵƐǌ͕:͘dŚĞŝŶƚĞƌƉůĂǇďĞƚǁĞĞŶƚŚĞZEĚĞĐĂǇĂŶĚƚƌĂŶƐůĂƚŝŽŶ
ŵĂĐŚŝŶĞƌǇŝŶĞƵŬĂƌǇŽƚĞƐ͘ŽůĚ^ƉƌŝŶŐ,Ăƌď͘WĞƌƐƉĞĐƚ͘ŝŽů͘ϭϬ͕ϭʹϮϬ;ϮϬϭϴͿ͘
ͷ͸ȁ    
Ϯϰ͘ ĞŶƵŶŶĞŶ͕:͘d͘ΘŶƚŽŶĂƌĂŬŝƐ͕͘EŽŵĞŶĐůĂƚƵƌĞĨŽƌƚŚĞĚĞƐĐƌŝƉƚŝŽŶŽĨŚƵŵĂŶ
ƐĞƋƵĞŶĐĞǀĂƌŝĂƚŝŽŶƐ͘,ƵŵĂŶ'ĞŶĞƚŝĐƐϭϬϵ͕ϭϮϭʹϭϮϰ;ϮϬϬϭͿ͘
Ϯϱ͘ ^ĂĐŚŝĚĂŶĂŶĚĂŵ͕Z͘ĞƚĂů͘ŵĂƉŽĨŚƵŵĂŶŐĞŶŽŵĞƐĞƋƵĞŶĐĞǀĂƌŝĂƚŝŽŶĐŽŶƚĂŝŶŝŶŐϭ͘ϰϮ
ŵŝůůŝŽŶƐŝŶŐůĞŶƵĐůĞŽƚŝĚĞƉŽůǇŵŽƌƉŚŝƐŵƐ͘EĂƚƵƌĞϰϬϵ͕ϵϮϴʹϵϯϯ;ϮϬϬϭͿ͘
Ϯϲ͘ DŝůůƐ͕Z͘͘ĞƚĂů͘ŶŝŶŝƚŝĂůŵĂƉŽĨŝŶƐĞƌƚŝŽŶĂŶĚĚĞůĞƚŝŽŶ;/E>ͿǀĂƌŝĂƚŝŽŶŝŶƚŚĞ
ŚƵŵĂŶŐĞŶŽŵĞŶŝŶŝƚŝĂůŵĂƉŽĨŝŶƐĞƌƚŝŽŶĂŶĚĚĞůĞƚŝŽŶ;/E>ͿǀĂƌŝĂƚŝŽŶŝŶƚŚĞŚƵŵĂŶ
ŐĞŶŽŵĞ͘ϭϭϴϮʹϭϭϵϬ;ϮϬϬϲͿ͘ĚŽŝ͗ϭϬ͘ϭϭϬϭͬŐƌ͘ϰϱϲϱϴϬϲ
Ϯϳ͘ ZĂŚŝŵ͕E͘'͕͘,ĂƌŝƐŵĞŶĚǇ͕K͕͘dŽƉŽů͕͘:͘Θ&ƌĂǌĞƌ͕<͘͘'ĞŶĞƚŝĐĚĞƚĞƌŵŝŶĂŶƚƐŽĨ
ƉŚĞŶŽƚǇƉŝĐĚŝǀĞƌƐŝƚǇŝŶŚƵŵĂŶƐ͘'ĞŶŽŵĞŝŽůŽŐǇϵ͕;ϮϬϬϴͿ͘
Ϯϴ͘ &ƌĞĞŵĂŶ͕:͘>͘ĞƚĂů͘ŽƉǇŶƵŵďĞƌǀĂƌŝĂƚŝŽŶ͗EĞǁŝŶƐŝŐŚƚƐŝŶŐĞŶŽŵĞĚŝǀĞƌƐŝƚǇ͘'ĞŶŽŵĞ
ZĞƐĞĂƌĐŚ;ϮϬϬϲͿ͘ĚŽŝ͗ϭϬ͘ϭϭϬϭͬŐƌ͘ϯϲϳϳϮϬϲ
Ϯϵ͘ &ĞƌŶĂŶĚĞƐ͕/͘Z͘ĞƚĂů͘'ĞŶĞƚŝĐǀĂƌŝĂƚŝŽŶƐŽŶ^dϱƵŶĚĞƌůǇŝŶŐĂƵƚŝƐƚŝĐĐŽŶĚŝƚŝŽŶƐ͘
ĞǀĞůŽƉŵĞŶƚĂůEĞƵƌŽďŝŽůŽŐǇ;ϮϬϭϴͿ͘ĚŽŝ͗ϭϬ͘ϭϬϬϮͬĚŶĞƵ͘ϮϮϱϴϰ
ϯϬ͘ DĂƐŽŽĚŝ͕d͘͕͘ĂŶĂŐĂŶĂƉĂůůŝ͕͕͘sĂŝĚǇĂŶĂƚŚĂŶ͕s͕͘dĂůůƵƌŝ͕s͘Z͘Θ^ŚĂŝŬ͕E͘͘
ŽŵƉƵƚĂƚŝŽŶĂůŶĂůǇƐŝƐŽĨƌĞĂƐƚĂŶĐĞƌ't^>ŽĐŝ/ĚĞŶƚŝĨŝĞƐƚŚĞWƵƚĂƚŝǀĞĞůĞƚĞƌŝŽƵƐĨĨĞĐƚ
ŽĨ^dyWϰĂŶĚE&ϰϬϰ'ĞŶĞsĂƌŝĂŶƚƐ͘:͘Ğůů͘ŝŽĐŚĞŵ͘ϭϭϴ͕ϰϮϵϲʹϰϯϬϳ;ϮϬϭϳͿ͘
ϯϭ͘ ƌŽǁŶ͕͘<͘ΘdĂƐƚĂŶŝƐŚŽƉ͕P͘ZŽůĞŽĨ^ƚƌƵĐƚƵƌĂůŝŽŝŶĨŽƌŵĂƚŝĐƐŝŶƌƵŐŝƐĐŽǀĞƌǇďǇ
ŽŵƉƵƚĂƚŝŽŶĂů^EWŶĂůǇƐŝƐ͗ŶĂůǇǌŝŶŐsĂƌŝĂƚŝŽŶĂƚƚŚĞWƌŽƚĞŝŶ>ĞǀĞů͘'ůŽďĂů,ĞĂƌƚϭϮ͕ϭϱϭʹ
ϭϲϭ;ϮϬϭϳͿ͘
ϯϮ͘ ŚĂƚƚĂĐŚĂƌǇĂ͕Z͕͘ZŽƐĞ͕W͘t͕͘ƵƌůĞǇ͕^͘<͘ΘWƌůŝđ͕͘/ŵƉĂĐƚŽĨŐĞŶĞƚŝĐǀĂƌŝĂƚŝŽŶŽŶ
ƚŚƌĞĞĚŝŵĞŶƐŝŽŶĂůƐƚƌƵĐƚƵƌĞĂŶĚĨƵŶĐƚŝŽŶŽĨƉƌŽƚĞŝŶƐ͘W>Ž^KŶĞϭϮ͕;ϮϬϭϳͿ͘
ϯϯ͘ ^ŚĞƌƌǇ͕^͘d͘Ěď^EW͗ƚŚĞE/ĚĂƚĂďĂƐĞŽĨŐĞŶĞƚŝĐǀĂƌŝĂƚŝŽŶ͘EƵĐůĞŝĐĐŝĚƐZĞƐ͘Ϯϵ͕ϯϬϴʹ
ϯϭϭ;ϮϬϬϭͿ͘
ϯϰ͘ &ŽƌďĞƐ͕^͘͘ĞƚĂů͘K^D/͗ǆƉůŽƌŝŶŐƚŚĞǁŽƌůĚ͛ƐŬŶŽǁůĞĚŐĞŽĨƐŽŵĂƚŝĐŵƵƚĂƚŝŽŶƐŝŶ
ŚƵŵĂŶĐĂŶĐĞƌ͘EƵĐůĞŝĐĐŝĚƐZĞƐ͘ϰϯ͕ϴϬϱʹϴϭϭ;ϮϬϭϱͿ͘
ϯϱ͘ >ĂŶĚƌƵŵ͕D͘:͘ĞƚĂů͘ůŝŶsĂƌ͗WƵďůŝĐĂƌĐŚŝǀĞŽĨƌĞůĂƚŝŽŶƐŚŝƉƐĂŵŽŶŐƐĞƋƵĞŶĐĞǀĂƌŝĂƚŝŽŶ
ĂŶĚŚƵŵĂŶƉŚĞŶŽƚǇƉĞ͘EƵĐůĞŝĐĐŝĚƐZĞƐ͘ϰϮ͕ϵϴϬʹϵϴϱ;ϮϬϭϰͿ͘
ϯϲ͘ WĂŶŐ͕͘t͘ĞƚĂů͘dŽǁĂƌĚƐĂĐŽŵƉƌĞŚĞŶƐŝǀĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂůǀĂƌŝĂƚŝŽŶŵĂƉŽĨĂŶŝŶĚŝǀŝĚƵĂů
ŚƵŵĂŶŐĞŶŽŵĞ͘'ĞŶŽŵĞŝŽůŽŐǇ;ϮϬϭϬͿ͘ĚŽŝ͗ϭϬ͘ϭϭϴϲͬŐďͲϮϬϭϬͲϭϭͲϱͲƌϱϮ
ϯϳ͘ Eŝ͕y͘ĞƚĂů͘ZĞƉƌŽĚƵĐŝďůĞĐŽƉǇŶƵŵďĞƌǀĂƌŝĂƚŝŽŶƉĂƚƚĞƌŶƐĂŵŽŶŐƐŝŶŐůĞĐŝƌĐƵůĂƚŝŶŐ
ƚƵŵŽƌĐĞůůƐŽĨůƵŶŐĐĂŶĐĞƌƉĂƚŝĞŶƚƐ͘WƌŽĐ͘EĂƚů͘ĐĂĚ͘^Đŝ͘h͘^͘͘;ϮϬϭϯͿ͘
ĚŽŝ͗ϭϬ͘ϭϬϳϯͬƉŶĂƐ͘ϭϯϮϬϲϱϵϭϭϬ
ϯϴ͘ 'ĂƌĐŝĂͲWĞƌĞǌ͕:͘>͘ĞƚĂů͘dŚĞ/ŶĨůƵĞŶĐĞŽĨ>/EͲϭĂŶĚ^/EZĞƚƌŽƚƌĂŶƐƉŽƐŽŶƐŽŶ
DĂŵŵĂůŝĂŶ'ĞŶŽŵĞƐ͘DŝĐƌŽďŝŽů͘^ƉĞĐƚƌ͘;ϮϬϭϱͿ͘ĚŽŝ͗ϭϬ͘ϭϭϮϴͬŵŝĐƌŽďŝŽůƐƉĞĐ͘DEϯͲϬϬϲϭͲ
ϮϬϭϰ
ϯϵ͘ ,ĂƌƐŚĞǇ͕Z͘D͘dŚĞDƵƐƚŽƌǇ͗ŚŽǁĂŵĂǀĞƌŝĐŬƉŚĂŐĞŵŽǀĞĚƚŚĞĨŝĞůĚĨŽƌǁĂƌĚ͘DŽď͘
E;ϮϬϭϮͿ͘ĚŽŝ͗ϭϬ͘ϭϭϴϲͬϭϳϱϵͲϴϳϱϯͲϯͲϮϭ
ϰϬ͘ ƵƌƌŽǁƐ͕D͘ΘtŚĞĞůĞƌ͕͘:͘ďůŽĐŬͲƐŽƌƚŝŶŐůŽƐƐůĞƐƐĚĂƚĂĐŽŵƉƌĞƐƐŝŽŶĂůŐŽƌŝƚŚŵ͘^ǇƐƚ͘
ZĞƐ͘ZĞƐĞĂƌĐŚZ͕Ϯϰ;ϭϵϵϰͿ͘
ϰϭ͘ &ĞƌƌĂŐŝŶĂ͕W͘ΘDĂŶǌŝŶŝ͕'͘KƉƉŽƌƚƵŶŝƐƚŝĐĚĂƚĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞƐǁŝƚŚĂƉƉůŝĐĂƚŝŽŶƐ͘WƌŽĐĞĞĚŝŶŐ
&K^͛ϬϬWƌŽĐ͘ϰϭƐƚŶŶƵ͘^ǇŵƉ͘&ŽƵŶĚ͘ŽŵƉƵƚ͘^Đŝ͘&K^͛ϬϬWƌŽĐ͘ϰϭƐƚŶŶƵ͘^ǇŵƉ͘&ŽƵŶĚ͘
ŽŵƉƵƚ͘^Đŝ͘ϯϵϬʹϯϵϴ;ϮϬϬϬͿ͘ĚŽŝ͗ϭϬ͘ϭϭϬϵͬ^&^͘ϮϬϬϬ͘ϴϵϮϭϮϳ
ϰϮ͘ >ŝ͕Z͕͘>ŝ͕z͕͘<ƌŝƐƚŝĂŶƐĞŶ͕<͘ΘtĂŶŐ͕:͘^KW͗^ŚŽƌƚŽůŝŐŽŶƵĐůĞŽƚŝĚĞĂůŝŐŶŵĞŶƚƉƌŽŐƌĂŵ͘
ŝŽŝŶĨŽƌŵĂƚŝĐƐϮϰ͕ϳϭϯʹϳϭϰ;ϮϬϬϴͿ͘
ϰϯ͘ >ŝƵ͕z͕͘^ĐŚŵŝĚƚ͕͘ΘDĂƐŬĞůů͕͘>͘ƵƐŚĂǁ͗ĐƵĚĂĐŽŵƉĂƚŝďůĞƐŚŽƌƚƌĞĂĚĂůŝŐŶĞƌƚŽ
ůĂƌŐĞŐĞŶŽŵĞƐďĂƐĞĚŽŶƚŚĞďƵƌƌŽǁƐͲǁŚĞĞůĞƌƚƌĂŶƐĨŽƌŵ͘ŝŽŝŶĨŽƌŵĂƚŝĐƐϮϴ͕ϭϴϯϬʹϭϴϯϳ
;ϮϬϭϮͿ͘
ϰϰ͘ ĂǀĞƐ͕,͘>͘Θ'ĂŽ͕z͘DKD͗DĂǆŝŵƵŵŽůŝŐŽŶƵĐůĞŽƚŝĚĞŵĂƉƉŝŶŐ͘ŝŽŝŶĨŽƌŵĂƚŝĐƐϮϱ͕
ϵϲϵʹϵϳϬ;ϮϬϬϵͿ͘
ϰϱ͘ >ŝ͕,͘ůŝŐŶŝŶŐƐĞƋƵĞŶĐĞƌĞĂĚƐ͕ĐůŽŶĞƐĞƋƵĞŶĐĞƐĂŶĚĂƐƐĞŵďůǇĐŽŶƚŝŐƐǁŝƚŚtͲDD͘
;ϮϬϭϯͿ͘ĚŽŝ͗Ăƌyŝǀ͗ϭϯϬϯ͘ϯϵϵϳ΀ƋͲďŝŽ͘'E΁
ϰϲ͘ >ĂŶŐŵĞĂĚ͕͘Θ^ĂůǌďĞƌŐ͕^͘>͘&ĂƐƚŐĂƉƉĞĚͲƌĞĂĚĂůŝŐŶŵĞŶƚǁŝƚŚŽǁƚŝĞϮ͘EĂƚ͘
DĞƚŚŽĚƐϵ͕ϯϱϳʹϯϱϵ;ϮϬϭϮͿ͘
ͷ͹ȁ    
ϰϳ͘ >ŝƵ͕z͕͘WŽƉƉ͕͘Θ^ĐŚŵŝĚƚ͕͘h^,tϯ͗^ĞŶƐŝƚŝǀĞĂŶĚĂĐĐƵƌĂƚĞďĂƐĞͲƐƉĂĐĞĂŶĚĐŽůŽƌͲ
ƐƉĂĐĞƐŚŽƌƚͲƌĞĂĚĂůŝŐŶŵĞŶƚǁŝƚŚŚǇďƌŝĚƐĞĞĚŝŶŐ͘W>Ž^KŶĞϵ͕;ϮϬϭϰͿ͘
ϰϴ͘ sĂƋƵĞƌŽͲ'ĂƌĐŝĂ͕:͘ĞƚĂů͘ŶĞǁǀŝĞǁŽĨƚƌĂŶƐĐƌŝƉƚŽŵĞĐŽŵƉůĞǆŝƚǇĂŶĚƌĞŐƵůĂƚŝŽŶ
ƚŚƌŽƵŐŚƚŚĞůĞŶƐŽĨůŽĐĂůƐƉůŝĐŝŶŐǀĂƌŝĂƚŝŽŶƐ͘ůŝĨĞϱ͕;ϮϬϭϲͿ͘
ϰϵ͘ <ŝŵ͕͘ĞƚĂů͘dŽƉ,ĂƚϮ͗ĐĐƵƌĂƚĞĂůŝŐŶŵĞŶƚŽĨƚƌĂŶƐĐƌŝƉƚŽŵĞƐŝŶƚŚĞƉƌĞƐĞŶĐĞŽĨ
ŝŶƐĞƌƚŝŽŶƐ͕ĚĞůĞƚŝŽŶƐĂŶĚŐĞŶĞĨƵƐŝŽŶƐ͘'ĞŶŽŵĞŝŽů͘ϭϰ͕;ϮϬϭϯͿ͘
ϱϬ͘ <ŝŵ͕͕͘>ĂŶŐŵĞĂĚ͕͘Θ^ĂůǌďĞƌŐ͕^͘>͘,/^d͗ĂĨĂƐƚƐƉůŝĐĞĚĂůŝŐŶĞƌǁŝƚŚůŽǁŵĞŵŽƌǇ
ƌĞƋƵŝƌĞŵĞŶƚƐ͘EĂƚ͘DĞƚŚŽĚƐϭϮ͕ϯϱϳʹϲϬ;ϮϬϭϱͿ͘
ϱϭ͘ ŽďŝŶ͕͘ĞƚĂů͘^dZ͗hůƚƌĂĨĂƐƚƵŶŝǀĞƌƐĂůZEͲƐĞƋĂůŝŐŶĞƌ͘ŝŽŝŶĨŽƌŵĂƚŝĐƐϮϵ͕ϭϱʹϮϭ
;ϮϬϭϯͿ͘
ϱϮ͘ >ŝ͕Z͘ĞƚĂů͘ĞŶŽǀŽĂƐƐĞŵďůǇŽĨŚƵŵĂŶŐĞŶŽŵĞƐǁŝƚŚŵĂƐƐŝǀĞůǇƉĂƌĂůůĞůƐŚŽƌƚƌĞĂĚ
ƐĞƋƵĞŶĐŝŶŐ͘'ĞŶŽŵĞZĞƐ͘ϮϬ͕ϮϲϱʹϳϮ;ϮϬϭϬͿ͘
ϱϯ͘ DĞĂĐŚĂŵ͕&͘ĞƚĂů͘/ĚĞŶƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶĂŶĚĐŽƌƌĞĐƚŝŽŶŽĨƐǇƐƚĞŵĂƚŝĐĞƌƌŽƌŝŶŚŝŐŚͲƚŚƌŽƵŐŚƉƵƚ
ƐĞƋƵĞŶĐĞĚĂƚĂ͘DŝŽŝŶĨŽƌŵĂƚŝĐƐϭϮ͕;ϮϬϭϭͿ͘
ϱϰ͘ ƌŽĂĚ/ŶƐƚŝƚƵƚĞ͘WŝĐĂƌĚdŽŽůƐͲǇƌŽĂĚ/ŶƐƚŝƚƵƚĞ͘;ϮϬϭϲͿ͘ǀĂŝůĂďůĞĂƚ͗
ŚƚƚƉ͗ͬͬďƌŽĂĚŝŶƐƚŝƚƵƚĞ͘ŐŝƚŚƵď͘ŝŽͬƉŝĐĂƌĚͬ͘;ĐĐĞƐƐĞĚ͗ϮϯƌĚƉƌŝůϮϬϭϴͿ
ϱϱ͘ >ŝ͕,͘ĞƚĂů͘dŚĞ^ĞƋƵĞŶĐĞůŝŐŶŵĞŶƚͬDĂƉĨŽƌŵĂƚĂŶĚ^DƚŽŽůƐ͘ŝŽŝŶĨŽƌŵĂƚŝĐƐϮϱ͕
ϮϬϳϴʹϮϬϳϵ;ϮϬϬϵͿ͘
ϱϲ͘ <ŽǌĂƌĞǁĂ͕/͘ĞƚĂů͘ŵƉůŝĨŝĐĂƚŝŽŶͲĨƌĞĞ/ůůƵŵŝŶĂƐĞƋƵĞŶĐŝŶŐͲůŝďƌĂƌǇƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶĨĂĐŝůŝƚĂƚĞƐ
ŝŵƉƌŽǀĞĚŵĂƉƉŝŶŐĂŶĚĂƐƐĞŵďůǇŽĨ;'нͿͲďŝĂƐĞĚŐĞŶŽŵĞƐ͘EĂƚ͘DĞƚŚŽĚƐϲ͕ϮϵϭʹϮϵϱ;ϮϬϬϵͿ͘
ϱϳ͘ WŝƌĞĚĚƵ͕>͕͘>ĞŽ͕^͘ΘĂŶĞƚƚŝ͕'͘^ĞĂů͗ĚŝƐƚƌŝďƵƚĞĚƐŚŽƌƚƌĞĂĚŵĂƉƉŝŶŐĂŶĚĚƵƉůŝĐĂƚĞ
ƌĞŵŽǀĂůƚŽŽů͘ŝŽŝŶĨŽƌŵĂƚŝĐƐϮϳ͕ϮϭϱϵʹϮϭϲϬ;ϮϬϭϭͿ͘
ϱϴ͘ yƵ͕,͘ĞƚĂů͘&ĂƐƚhŶŝƋ͗&ĂƐƚĞEŽǀŽƵƉůŝĐĂƚĞƐZĞŵŽǀĂůdŽŽůĨŽƌWĂŝƌĞĚ^ŚŽƌƚZĞĂĚƐ͘
W>Ž^KŶĞϳ͕;ϮϬϭϮͿ͘
ϱϵ͘ ĞWƌŝƐƚŽ͕D͘Ă͘ĞƚĂů͘ĨƌĂŵĞǁŽƌŬĨŽƌǀĂƌŝĂƚŝŽŶĚŝƐĐŽǀĞƌǇĂŶĚŐĞŶŽƚǇƉŝŶŐƵƐŝŶŐŶĞǆƚͲ
ŐĞŶĞƌĂƚŝŽŶEƐĞƋƵĞŶĐŝŶŐĚĂƚĂ͘EĂƚ'ĞŶĞƚϰϯ͕ϰϵϭʹϰϵϴ;ϮϬϭϭͿ͘
ϲϬ͘ 'ĂƌƌŝƐŽŶ͕͘ΘDĂƌƚŚ͕'͘,ĂƉůŽƚǇƉĞͲďĂƐĞĚǀĂƌŝĂŶƚĚĞƚĞĐƚŝŽŶĨƌŽŵƐŚŽƌƚͲƌĞĂĚ
ƐĞƋƵĞŶĐŝŶŐ͘;ϮϬϭϮͿ͘ĚŽŝ͗Ăƌyŝǀ͗ϭϮϬϳ͘ϯϵϬϳ΀ƋͲďŝŽ͘'E΁
ϲϭ͘ <ŽďŽůĚƚ͕͘͕͘>ĂƌƐŽŶ͕͘͘ΘtŝůƐŽŶ͕Z͘<͘hƐŝŶŐǀĂƌƐĐĂŶϮĨŽƌŐĞƌŵůŝŶĞǀĂƌŝĂŶƚĐĂůůŝŶŐ
ĂŶĚƐŽŵĂƚŝĐŵƵƚĂƚŝŽŶĚĞƚĞĐƚŝŽŶ͘Ƶƌƌ͘WƌŽƚŽĐ͘ŝŽŝŶĨŽƌŵĂ͘;ϮϬϭϯͿ͘
ĚŽŝ͗ϭϬ͘ϭϬϬϮͬϬϰϳϭϮϱϬϵϱϯ͘ďŝϭϱϬϰƐϰϰ
ϲϮ͘ DĐ<ĞŶŶĂ͕͘ĞƚĂů͘dŚĞŐĞŶŽŵĞĂŶĂůǇƐŝƐƚŽŽůŬŝƚ͗DĂƉZĞĚƵĐĞĨƌĂŵĞǁŽƌŬĨŽƌĂŶĂůǇǌŝŶŐ
ŶĞǆƚͲŐĞŶĞƌĂƚŝŽŶEƐĞƋƵĞŶĐŝŶŐĚĂƚĂ͘'ĞŶŽŵĞZĞƐ͘ϮϬ͕ϭϮϵϳʹϭϯϬϯ;ϮϬϭϬͿ͘
ϲϯ͘ zĞ͕<͕͘^ĐŚƵůǌ͕D͘,͕͘>ŽŶŐ͕Y͕͘ƉǁĞŝůĞƌ͕Z͘ΘEŝŶŐ͕͘WŝŶĚĞů͗ƉĂƚƚĞƌŶŐƌŽǁƚŚ
ĂƉƉƌŽĂĐŚƚŽĚĞƚĞĐƚďƌĞĂŬƉŽŝŶƚƐŽĨůĂƌŐĞĚĞůĞƚŝŽŶƐĂŶĚŵĞĚŝƵŵƐŝǌĞĚŝŶƐĞƌƚŝŽŶƐĨƌŽŵƉĂŝƌĞĚͲ
ĞŶĚƐŚŽƌƚƌĞĂĚƐ͘ŝŽŝŶĨŽƌŵĂƚŝĐƐϮϱ͕ϮϴϲϱʹϮϴϳϭ;ϮϬϬϵͿ͘
ϲϰ͘ ŚĞŶ͕<͘ĞƚĂů͘ƌĞĂŬĂŶĐĞƌ͗ŶĂůŐŽƌŝƚŚŵĨŽƌŚŝŐŚͲƌĞƐŽůƵƚŝŽŶŵĂƉƉŝŶŐŽĨŐĞŶŽŵŝĐ
ƐƚƌƵĐƚƵƌĂůǀĂƌŝĂƚŝŽŶ͘EĂƚ͘DĞƚŚŽĚƐϲ͕ϲϳϳʹϲϴϭ;ϮϬϬϵͿ͘
ϲϱ͘ tĂŶŐ͕:͘ĞƚĂů͘Z^dŵĂƉƐƐŽŵĂƚŝĐƐƚƌƵĐƚƵƌĂůǀĂƌŝĂƚŝŽŶŝŶĐĂŶĐĞƌŐĞŶŽŵĞƐǁŝƚŚďĂƐĞͲ
ƉĂŝƌƌĞƐŽůƵƚŝŽŶ͘EĂƚ͘DĞƚŚŽĚƐϴ͕ϲϱϮʹϲϱϰ;ϮϬϭϭͿ͘
ϲϲ͘ ,ŽǁůĂĚĞƌ͕E͘ĞƚĂů͘ĂŶĐĞƌ^ƚĂƚŝƐƚŝĐƐZĞǀŝĞǁ͕ϭϵϳϱͲϮϬϭϰͲ^Z^ƚĂƚŝƐƚŝĐƐ͕EĂƚŝŽŶĂů
ĂŶĐĞƌ/ŶƐƚŝƚƵƚĞ͘^ZĂŶĐĞƌ^ƚĂƚŝƐƚŝĐƐZĞǀŝĞǁ͕ϭϵϳϱͲϮϬϭϰ
ŚƚƚƉ͗ͬͬƐĞĞƌ͘ĐĂŶĐĞƌ͘ŐŽǀͬĐƐƌͬϭϵϳϱͺϮϬϭϰͬ;ϮϬϭϲͿ͘
ϲϳ͘ ^ŚǇƐŚ͕͘͘ĞƚĂů͘dŚĞŝŶĐŝĚĞŶĐĞŽĨĂĐƵƚĞŵǇĞůŽŝĚůĞƵŬĞŵŝĂŝŶĂůŐĂƌǇ͕ůďĞƌƚĂ͕ĂŶĂĚĂ͗
ƌĞƚƌŽƐƉĞĐƚŝǀĞĐŽŚŽƌƚƐƚƵĚǇ͘DWƵďůŝĐ,ĞĂůƚŚϭϴ͕;ϮϬϭϳͿ͘
ϲϴ͘ ,ĂƌƚŵƵƚƂŚŶĞƌ͕D͘͕͘ĂŶŝĞů:͘tĞŝƐĚŽƌĨ͕D͘͕͘ĂŶĚůĂƌĂ͘ůŽŽŵĨŝĞůĚ͕D͘͕͘
ƂŚŶĞƌ͕,͕͘tĞŝƐĚŽƌĨ͕͘:͘ΘůŽŽŵĨŝĞůĚ͕͘͘ĐƵƚĞDǇĞůŽŝĚ>ĞƵŬĞŵŝĂ͘E͘ŶŐů͘:͘DĞĚ͘ϯϳϯ͕
ϭϭϯϲʹϱϮ;ϮϬϭϱͿ͘
ϲϵ͘ >ŝ͕^͕͘DĂƐŽŶ͕͘ΘDĞůŶŝĐŬ͕͘'ĞŶĞƚŝĐĂŶĚĞƉŝŐĞŶĞƚŝĐŚĞƚĞƌŽŐĞŶĞŝƚǇŝŶĂĐƵƚĞŵǇĞůŽŝĚ
ůĞƵŬĞŵŝĂ͘ƵƌƌĞŶƚKƉŝŶŝŽŶŝŶ'ĞŶĞƚŝĐƐĂŶĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚϯϲ͕ϭϬϬʹϭϬϲ;ϮϬϭϲͿ͘
ϳϬ͘ ,ŽƌƚŽŶ͕^͘:͘Θ,ƵŶƚůǇ͕͘:͘W͘ZĞĐĞŶƚĂĚǀĂŶĐĞƐŝŶĂĐƵƚĞŵǇĞůŽŝĚůĞƵŬĞŵŝĂƐƚĞŵĐĞůů
ďŝŽůŽŐǇ͘,ĂĞŵĂƚŽů͘ͮϵϳ͕;ϮϬϭϮͿ͘
ͷͺȁ    
ϳϭ͘ ƂŚŶĞƌ͕,͘ĞƚĂů͘ŝĂŐŶŽƐŝƐĂŶĚŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚŽĨĂĐƵƚĞŵǇĞůŽŝĚůĞƵŬĞŵŝĂŝŶĂĚƵůƚƐ͗
ZĞĐŽŵŵĞŶĚĂƚŝŽŶƐĨƌŽŵĂŶŝŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂůĞǆƉĞƌƚƉĂŶĞů͕ŽŶďĞŚĂůĨŽĨƚŚĞƵƌŽƉĞĂŶ
>ĞƵŬĞŵŝĂEĞƚ͘ůŽŽĚϭϭϱ͕ϰϱϯʹϰϳϰ;ϮϬϭϬͿ͘
ϳϮ͘ ƂŚŶĞƌ͕,͘ĞƚĂů͘ŝĂŐŶŽƐŝƐĂŶĚŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚŽĨD>ŝŶĂĚƵůƚƐ͗ϮϬϭϳ>E
ƌĞĐŽŵŵĞŶĚĂƚŝŽŶƐĨƌŽŵĂŶŝŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂůĞǆƉĞƌƚƉĂŶĞů͘ůŽŽĚ;ϮϬϭϳͿ͘ĚŽŝ͗ϭϬ͘ϭϭϴϮͬďůŽŽĚͲϮϬϭϲͲ
ϬϴͲϳϯϯϭϵϲ
ϳϯ͘ ĂƌƌŝŶŬĂƌ͕W͘W͘ĞƚĂů͘ϮϮϬŝƐĂƵŶŝƋƵĞůǇƉŽƚĞŶƚĂŶĚƐĞůĞĐƚŝǀĞŝŶŚŝďŝƚŽƌŽĨ&>dϯĨŽƌƚŚĞ
ƚƌĞĂƚŵĞŶƚŽĨĂĐƵƚĞŵǇĞůŽŝĚůĞƵŬĞŵŝĂ;D>Ϳ͘ůŽŽĚϭϭϰ͕ϮϵϴϰʹϮϵϵϮ;ϮϬϬϵͿ͘
ϳϰ͘ <ĂǇƐĞƌ͕^͘Θ>ĞǀŝƐ͕D͘:͘ĚǀĂŶĐĞƐŝŶƚĂƌŐĞƚĞĚƚŚĞƌĂƉǇĨŽƌĂĐƵƚĞŵǇĞůŽŝĚůĞƵŬĂĞŵŝĂ͘ƌ͘
:͘,ĂĞŵĂƚŽů͘ϭϴϬ͕ϰϴϰʹϱϬϬ;ϮϬϭϴͿ͘
ϳϱ͘ WŽŚ͕^͘>͘Θ>ŝŶŶ͕z͘͘/ŵŵƵŶĞĐŚĞĐŬƉŽŝŶƚŝŶŚŝďŝƚŽƌƐĞŶŚĂŶĐĞĐǇƚŽƚŽǆŝĐŝƚǇŽĨĐǇƚŽŬŝŶĞͲ
ŝŶĚƵĐĞĚŬŝůůĞƌĐĞůůƐĂŐĂŝŶƐƚŚƵŵĂŶŵǇĞůŽŝĚůĞƵŬĂĞŵŝĐďůĂƐƚƐ͘ĂŶĐĞƌ/ŵŵƵŶŽů͘/ŵŵƵŶŽƚŚĞƌ͘ϲϱ͕
ϱϮϱʹϱϯϲ;ϮϬϭϲͿ͘
ϳϲ͘ >ĂƐǌůŽ͕'͘^͘ĞƚĂů͘ĞůůƵůĂƌĚĞƚĞƌŵŝŶĂŶƚƐĨŽƌƉƌĞĐůŝŶŝĐĂůĂĐƚŝǀŝƚǇŽĨĂŶŽǀĞůϯϯͬϯ
ďŝƐƉĞĐŝĨŝĐdͲĐĞůůĞŶŐĂŐĞƌ;ŝdͿĂŶƚŝďŽĚǇ͕D'ϯϯϬ͕ĂŐĂŝŶƐƚŚƵŵĂŶD>͘ůŽŽĚ;ϮϬϭϰͿ͘
ĚŽŝ͗ϭϬ͘ϭϭϴϮͬďůŽŽĚͲϮϬϭϯͲϬϵͲϱϮϳϬϰϰ
ϳϳ͘ ĞŶŶĞƚƚ͕:͘ĞƚĂů͘WƌŽƉŽƐĂůƐĨŽƌƚŚĞůĂƐƐŝĨŝĐĂƚŝŽŶŽĨƚŚĞĐƵƚĞ>ĞƵŬĂĞŵŝĂƐ͘ƌ͘:͘
,ĂĞŵĂƚŽů͘ϯϯ͕ϰϱϭʹϰϱϴ;ϭϵϳϲͿ͘
ϳϴ͘ ĞŶŶĞƚƚ͕:͘D͘ĞƚĂů͘WƌŽƉŽƐĞĚƌĞǀŝƐĞĚĐƌŝƚĞƌŝĂĨŽƌƚŚĞĐůĂƐƐŝĨŝĐĂƚŝŽŶŽĨĂĐƵƚĞŵǇĞůŽŝĚ
ůĞƵŬĞŵŝĂ͘ƌĞƉŽƌƚŽĨƚŚĞ&ƌĞŶĐŚͲŵĞƌŝĐĂŶͲƌŝƚŝƐŚŽŽƉĞƌĂƚŝǀĞ'ƌŽƵƉ͘ŶŶ͘/ŶƚĞƌŶ͘DĞĚ͘ϭϬϯ͕
ϲϮϬʹϲϮϱ;ϭϵϴϱͿ͘
ϳϵ͘ ^ǁĞƌĚůŽǁ͕^͘,͘ĞƚĂů͘t,KůĂƐƐŝĨŝĐĂƚŝŽŶŽĨdƵŵŽƵƌƐŽĨ,ĂĞŵĂƚŽƉŽŝĞƚŝĐĂŶĚ>ǇŵƉŚŽŝĚ
dŝƐƐƵĞƐ͘>ǇŽŶ͕&ƌĂŶĐĞ͘tŽƌůĚ,ĞĂů͘KƌŐĂŶ͘ĂůƐƐŝĨŝĐĂƚŝŽŶdƵŵŽƵƌƐ,ĂĞŵĂƚŽƉ͘>ǇŵƉŚŽŝĚdŝƐƐƵĞ
ϰƚŚ͕ϯϮϲ;ϮϬϬϴͿ͘
ϴϬ͘ EŝƐŚŝŝ͕<͘ĞƚĂů͘ŚĂƌĂĐƚĞƌŝƐƚŝĐƐŽĨƚ;ϴ͖ϮϭͿĂĐƵƚĞŵǇĞůŽŝĚůĞƵŬĞŵŝĂ;D>ͿǁŝƚŚĂĚĚŝƚŝŽŶĂů
ĐŚƌŽŵŽƐŽŵĂůĂďŶŽƌŵĂůŝƚǇ͗ŽŶĐŽŵŝƚĂŶƚƚƌŝƐŽŵǇϰŵĂǇĐŽŶƐƚŝƚƵƚĞĂĚŝƐƚŝŶĐƚŝǀĞƐƵďƚǇƉĞŽĨ
ƚ;ϴ͖ϮϭͿD>͘>ĞƵŬĞŵŝĂϭϳ͕ϳϯϭʹϳϯϳ;ϮϬϬϯͿ͘
ϴϭ͘ ĞůĂƵŶĂǇ͕:͘ĞƚĂů͘WƌŽŐŶŽƐŝƐŽĨŝŶǀ;ϭϲͿͬƚ;ϭϲ͖ϭϲͿĂĐƵƚĞŵǇĞůŽŝĚůĞƵŬĞŵŝĂ;D>Ϳ͗
ƐƵƌǀĞǇŽĨϭϭϬĐĂƐĞƐĨƌŽŵƚŚĞ&ƌĞŶĐŚD>ŝŶƚĞƌŐƌŽƵƉ͘ůŽŽĚϭϬϮ͕ϰϲϮʹϰϲϵ;ϮϬϬϯͿ͘
ϴϮ͘ tĂŶŐ͕z͕͘tƵ͕E͕͘>ŝƵ͕͘Θ:ŝŶ͕z͘ZĞĐƵƌƌĞŶƚ&ƵƐŝŽŶ'ĞŶĞƐŝŶ>ĞƵŬĞŵŝĂ͗ŶƚƚƌĂĐƚŝǀĞ
dĂƌŐĞƚĨŽƌŝĂŐŶŽƐŝƐĂŶĚdƌĞĂƚŵĞŶƚ͘Ƶƌƌ͘'ĞŶŽŵŝĐƐϭϴ͕ϯϳϴʹϯϴϰ;ϮϬϭϳͿ͘
ϴϯ͘ Ğ<ŽƵĐŚŬŽǀƐŬǇ͕/͘ΘďĚƵůͲ,ĂǇ͕D͘͚ĐƵƚĞŵǇĞůŽŝĚůĞƵŬĞŵŝĂ͗ĐŽŵƉƌĞŚĞŶƐŝǀĞƌĞǀŝĞǁ
ĂŶĚϮϬϭϲƵƉĚĂƚĞ͛͘ůŽŽĚĂŶĐĞƌ:ŽƵƌŶĂůϲ͕;ϮϬϭϲͿ͘
ϴϰ͘ 'ĂŝĚǌŝŬ͕s͘/͘ĞƚĂů͘ZhEyϭŵƵƚĂƚŝŽŶƐŝŶĂĐƵƚĞŵǇĞůŽŝĚůĞƵŬĞŵŝĂĂƌĞĂƐƐŽĐŝĂƚĞĚǁŝƚŚ
ĚŝƐƚŝŶĐƚĐůŝŶŝĐŽͲƉĂƚŚŽůŽŐŝĐĂŶĚŐĞŶĞƚŝĐĨĞĂƚƵƌĞƐ͘>ĞƵŬĞŵŝĂ;ϮϬϭϲͿ͘ĚŽŝ͗ϭϬ͘ϭϬϯϴͬůĞƵ͘ϮϬϭϲ͘ϭϮϲ
ϴϱ͘ EĂŽĞ͕d͘Θ<ŝǇŽŝ͕,͘'ĞŶĞŵƵƚĂƚŝŽŶƐŽĨĂĐƵƚĞŵǇĞůŽŝĚůĞƵŬĞŵŝĂŝŶƚŚĞŐĞŶŽŵĞĞƌĂ͘/Ŷƚ͘
:͘,ĞŵĂƚŽů͘ϵϳ͕ϭϲϱʹϭϳϰ;ϮϬϭϯͿ͘
ϴϲ͘ tŽŽĚƐ͕͘͘Θ>ĞǀŝŶĞ͕Z͘>͘dŚĞƌŽůĞŽĨŵƵƚĂƚŝŽŶƐŝŶĞƉŝŐĞŶĞƚŝĐƌĞŐƵůĂƚŽƌƐŝŶŵǇĞůŽŝĚ
ŵĂůŝŐŶĂŶĐŝĞƐ͘/ŵŵƵŶŽů͘ZĞǀ͘Ϯϲϯ͕ϮϮʹϯϱ;ϮϬϭϱͿ͘
ϴϳ͘ DĞƚǌĞůĞƌ͕<͘,͘ĞƚĂů͘^ƉĞĐƚƌƵŵĂŶĚƉƌŽŐŶŽƐƚŝĐƌĞůĞǀĂŶĐĞŽĨĚƌŝǀĞƌŐĞŶĞŵƵƚĂƚŝŽŶƐŝŶ
ĂĐƵƚĞŵǇĞůŽŝĚůĞƵŬĞŵŝĂ͘ĚŽŝ͗ϭϬ͘ϭϭϴϮͬďůŽŽĚͲϮϬϭϲͲϬϭ
ϴϴ͘ >ŝŶĚƐůĞǇ͕Z͘͘ĞƚĂů͘ĐƵƚĞŵǇĞůŽŝĚůĞƵŬĞŵŝĂŽŶƚŽŐĞŶǇŝƐĚĞĨŝŶĞĚďǇĚŝƐƚŝŶĐƚƐŽŵĂƚŝĐ
ŵƵƚĂƚŝŽŶƐ͘ůŽŽĚϭϮϱ͕ϭϯϲϳʹϭϯϳϲ;ϮϬϭϱͿ͘
ϴϵ͘ tŽƵƚĞƌƐ͕͘:͘ĞƚĂů͘ŽƵďůĞWŵƵƚĂƚŝŽŶƐ͕ďƵƚŶŽƚƐŝŶŐůĞWŵƵƚĂƚŝŽŶƐ͕ĚĞĨŝŶĞĂ
ƐƵďŐƌŽƵƉŽĨĂĐƵƚĞŵǇĞůŽŝĚůĞƵŬĞŵŝĂǁŝƚŚĂĚŝƐƚŝŶĐƚŝǀĞŐĞŶĞĞǆƉƌĞƐƐŝŽŶƉƌŽĨŝůĞƚŚĂƚŝƐƵŶŝƋƵĞůǇ
ĂƐƐŽĐŝĂƚĞĚǁŝƚŚĂĨĂǀŽƌĂďůĞŽƵƚĐŽŵĞ͘ůŽŽĚ;ϮϬϬϵͿ͘ĚŽŝ͗ϭϬ͘ϭϭϴϮͬďůŽŽĚͲϮϬϬϴͲϬϵͲϭϳϵϴϵϱ
ϵϬ͘ dĂƐŬĞƐĞŶ͕͘ĞƚĂů͘WƌŽŐŶŽƐƚŝĐŝŵƉĂĐƚ͕ĐŽŶĐƵƌƌĞŶƚŐĞŶĞƚŝĐŵƵƚĂƚŝŽŶƐ͕ĂŶĚŐĞŶĞ
ĞǆƉƌĞƐƐŝŽŶĨĞĂƚƵƌĞƐŽĨD>ǁŝƚŚWŵƵƚĂƚŝŽŶƐŝŶĂĐŽŚŽƌƚŽĨϭϭϴϮĐǇƚŽŐĞŶĞƚŝĐĂůůǇŶŽƌŵĂů
D>ƉĂƚŝĞŶƚƐ͗&ƵƌƚŚĞƌĞǀŝĚĞŶĐĞĨŽƌWĚŽƵďůĞŵƵƚĂŶƚD>ĂƐĂĚŝƐƚŝŶĐƚŝǀĞĚŝƐĞĂƐĞĞŶƚŝƚǇ͘
ůŽŽĚϭϭϳ͕ϮϰϲϵʹϮϰϳϱ;ϮϬϭϭͿ͘
ϵϭ͘ 'ŽĚůĞǇ͕>͘͘/ŶŚĞƌŝƚĞĚWƌĞĚŝƐƉŽƐŝƚŝŽŶƚŽĐƵƚĞDǇĞůŽŝĚ>ĞƵŬĞŵŝĂ͘^ĞŵŝŶ͘,ĞŵĂƚŽů͘ϱϭ͕
ϯϬϲʹϯϮϭ;ϮϬϭϰͿ͘
ͷͻȁ    
ϵϮ͘ WŽůƉƌĂƐĞƌƚ͕͘ĞƚĂů͘/ŶŚĞƌŝƚĞĚĂŶĚ^ŽŵĂƚŝĐĞĨĞĐƚƐŝŶyϰϭŝŶDǇĞůŽŝĚEĞŽƉůĂƐŵƐ͘
ĂŶĐĞƌĞůůϮϳ͕ϲϱϴʹϲϳϬ;ϮϬϭϱͿ͘
ϵϯ͘ ŶŐƐƚƌƂŵ͕W͘'͘ĞƚĂů͘^ǇƐƚĞŵĂƚŝĐĞǀĂůƵĂƚŝŽŶŽĨƐƉůŝĐĞĚĂůŝŐŶŵĞŶƚƉƌŽŐƌĂŵƐĨŽƌZEͲƐĞƋ
ĚĂƚĂ͘EĂƚ͘DĞƚŚŽĚƐϭϬ͕ϭϭϴϱʹϭϭϵϭ;ϮϬϭϯͿ͘
ϵϰ͘ >ŝƵ͕y͕͘,ĂŶ͕^͕͘tĂŶŐ͕͕͘'ĞůĞƌŶƚĞƌ͕:͘ΘzĂŶŐ͕͘͘sĂƌŝĂŶƚĂůůĞƌƐĨŽƌEĞǆƚͲ'ĞŶĞƌĂƚŝŽŶ
^ĞƋƵĞŶĐŝŶŐĂƚĂ͗ŽŵƉĂƌŝƐŽŶ^ƚƵĚǇ͘W>Ž^KŶĞϴ͕;ϮϬϭϯͿ͘
ϵϱ͘ ^ĂŶĚŵĂŶŶ͕^͘ĞƚĂů͘ǀĂůƵĂƚŝŶŐsĂƌŝĂŶƚĂůůŝŶŐdŽŽůƐĨŽƌEŽŶͲDĂƚĐŚĞĚEĞǆƚͲ'ĞŶĞƌĂƚŝŽŶ
^ĞƋƵĞŶĐŝŶŐĂƚĂ͘^Đŝ͘ZĞƉ͘ϳ͕;ϮϬϭϳͿ͘
ϵϲ͘ ^ƵŶ͕͕͘ŚĂŐǁĂƚĞ͕͕͘WƌŽĚĚƵƚƵƌŝ͕E͕͘zĂŶŐ͕W͘Θ<ŽĐŚĞƌ͕:͘ͲW͘͘/ŶĚĞůĚĞƚĞĐƚŝŽŶĨƌŽŵ
ZEͲƐĞƋĚĂƚĂ͗ƚŽŽůĞǀĂůƵĂƚŝŽŶĂŶĚƐƚƌĂƚĞŐŝĞƐĨŽƌĂĐĐƵƌĂƚĞĚĞƚĞĐƚŝŽŶŽĨĂĐƚŝŽŶĂďůĞŵƵƚĂƚŝŽŶƐ͘
ƌŝĞĨ͘ŝŽŝŶĨŽƌŵ͘ϭϴ͕ďďǁϬϲϵ;ϮϬϭϲͿ͘
ϵϳ͘ sĂŶĚĞƌƵǁĞƌĂ͕'͘͘ĞƚĂů͘&ƌŽŵĨĂƐƚYĚĂƚĂƚŽŚŝŐŚͲĐŽŶĨŝĚĞŶĐĞǀĂƌŝĂŶƚĐĂůůƐ͗dŚĞ
ŐĞŶŽŵĞĂŶĂůǇƐŝƐƚŽŽůŬŝƚďĞƐƚƉƌĂĐƚŝĐĞƐƉŝƉĞůŝŶĞ͘Ƶƌƌ͘WƌŽƚŽĐ͘ŝŽŝŶĨŽƌŵĂ͘;ϮϬϭϯͿ͘
ĚŽŝ͗ϭϬ͘ϭϬϬϮͬϬϰϳϭϮϱϬϵϱϯ͘ďŝϭϭϭϬƐϰϯ
ϵϴ͘ ,ǁĂŶŐ͕^͕͘<ŝŵ͕͕͘>ĞĞ͕/͘ΘDĂƌĐŽƚƚĞ͕͘D͘^ǇƐƚĞŵĂƚŝĐĐŽŵƉĂƌŝƐŽŶŽĨǀĂƌŝĂŶƚĐĂůůŝŶŐ
ƉŝƉĞůŝŶĞƐƵƐŝŶŐŐŽůĚƐƚĂŶĚĂƌĚƉĞƌƐŽŶĂůĞǆŽŵĞǀĂƌŝĂŶƚƐ͘^Đŝ͘ZĞƉ͘ϱ͕ϭϳϴϳϱ;ϮϬϭϱͿ͘
ϵϵ͘ WŝƐŬŽů͕Z͕͘ZĂŵĂƐǁĂŵŝ͕'͘Θ>ŝ͕:͘͘ZĞůŝĂďůĞŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶŽĨŐĞŶŽŵŝĐǀĂƌŝĂŶƚƐĨƌŽŵ
ZEͲƐĞƋĚĂƚĂ͘ŵ͘:͘,Ƶŵ͘'ĞŶĞƚ͘ϵϯ͕ϲϰϭʹϲϱϭ;ϮϬϭϯͿ͘
ϭϬϬ͘ dƵĐŚ͕͘͘ĞƚĂů͘dƵŵŽƌdƌĂŶƐĐƌŝƉƚŽŵĞ^ĞƋƵĞŶĐŝŶŐZĞǀĞĂůƐůůĞůŝĐǆƉƌĞƐƐŝŽŶ
/ŵďĂůĂŶĐĞƐƐƐŽĐŝĂƚĞĚǁŝƚŚŽƉǇEƵŵďĞƌůƚĞƌĂƚŝŽŶƐ͘ĚŽŝ͗ϭϬ͘ϭϯϳϭͬũŽƵƌŶĂů͘ƉŽŶĞ͘ϬϬϬϵϯϭϳ
ϭϬϭ͘ ^ŽŚ͕:͘ĞƚĂů͘KŶĐŽŐĞŶĞŵƵƚĂƚŝŽŶƐ͕ĐŽƉǇŶƵŵďĞƌŐĂŝŶƐĂŶĚŵƵƚĂŶƚĂůůĞůĞƐƉĞĐŝĨŝĐ
ŝŵďĂůĂŶĐĞ;D^/ͿĨƌĞƋƵĞŶƚůǇŽĐĐƵƌƚŽŐĞƚŚĞƌŝŶƚƵŵŽƌĐĞůůƐ͘W>Ž^KŶĞ;ϮϬϬϵͿ͘
ĚŽŝ͗ϭϬ͘ϭϯϳϭͬũŽƵƌŶĂů͘ƉŽŶĞ͘ϬϬϬϳϰϲϰ
ϭϬϮ͘ K͛ƌŝĞŶ͕d͘͘ĞƚĂů͘/ŶĐŽŶƐŝƐƚĞŶĐǇĂŶĚĨĞĂƚƵƌĞƐŽĨƐŝŶŐůĞŶƵĐůĞŽƚŝĚĞǀĂƌŝĂŶƚƐĚĞƚĞĐƚĞĚŝŶ
ǁŚŽůĞĞǆŽŵĞƐĞƋƵĞŶĐŝŶŐǀĞƌƐƵƐƚƌĂŶƐĐƌŝƉƚŽŵĞƐĞƋƵĞŶĐŝŶŐ͗ĐĂƐĞƐƚƵĚǇŝŶůƵŶŐĐĂŶĐĞƌ͘
DĞƚŚŽĚƐϴϯ͕ϭϭϴʹϭϮϳ;ϮϬϭϱͿ͘
ϭϬϯ͘ ^ĐŚƌŝĚĞƌ͕͘Z͕͘'ŽƵƚ͕:͘Ͳ&͘Θ,ĂŚŶ͕D͘t͘sĞƌǇĨĞǁZEĂŶĚEƐĞƋƵĞŶĐĞĚŝĨĨĞƌĞŶĐĞƐ
ŝŶƚŚĞŚƵŵĂŶƚƌĂŶƐĐƌŝƉƚŽŵĞ͘W>Ž^KŶĞϲ͕ĞϮϱϴϰϮ;ϮϬϭϭͿ͘
ϭϬϰ͘ ĞůƚŽŶ͕D͘ĞƚĂů͘ƉŝŐĞŶĞƚŝĐƌĞŐƵůĂƚŝŽŶŽĨ'dϮĂŶĚŝƚƐŝŵƉĂĐƚŽŶŶŽƌŵĂůŬĂƌǇŽƚǇƉĞ
ĂĐƵƚĞŵǇĞůŽŝĚůĞƵŬĞŵŝĂ͘>ĞƵŬĞŵŝĂϮϴ͕ϭϲϭϳʹϭϲϮϲ;ϮϬϭϰͿ͘
ϭϬϱ͘ ,ĞƌŽůĚ͕d͘ĞƚĂů͘ϮϵͲŐĞŶĞĂŶĚĐǇƚŽŐĞŶĞƚŝĐƐĐŽƌĞĨŽƌƚŚĞƉƌĞĚŝĐƚŝŽŶŽĨƌĞƐŝƐƚĂŶĐĞƚŽ
ŝŶĚƵĐƚŝŽŶƚƌĞĂƚŵĞŶƚŝŶĂĐƵƚĞŵǇĞůŽŝĚůĞƵŬĞŵŝĂ͘,ĂĞŵĂƚŽůŽŐŝĐĂŚĂĞŵĂƚŽů͘ϮϬϭϳ͘ϭϳϴϰϰϮ;ϮϬϭϳͿ͘
ĚŽŝ͗ϭϬ͘ϯϯϮϰͬŚĂĞŵĂƚŽů͘ϮϬϭϳ͘ϭϳϴϰϰϮ
ϭϬϲ͘ 'ƌĞŝĨ͕W͘͘ĞƚĂů͘ǀŽůƵƚŝŽŶŽĨĐǇƚŽŐĞŶĞƚŝĐĂůůǇŶŽƌŵĂůĂĐƵƚĞŵǇĞůŽŝĚůĞƵŬĞŵŝĂĚƵƌŝŶŐ
ƚŚĞƌĂƉǇĂŶĚƌĞůĂƉƐĞ͗ϭŶĞǆŽŵĞƐĞƋƵĞŶĐŝŶŐƐƚƵĚǇŽĨϱϬƉĂƚŝĞŶƚƐϮϯ͘;ϮϬϭϴͿ͘
ĚŽŝ͗ϭϬ͘ϭϭϱϴͬϭϬϳϴͲϬϰϯϮ͘ZͲϭϳͲϮϯϰϰ
ϭϬϳ͘ WĞŵŽǀƐŬĂ͕d͘ĞƚĂů͘/ŶĚŝǀŝĚƵĂůŝǌĞĚƐǇƐƚĞŵƐŵĞĚŝĐŝŶĞƐƚƌĂƚĞŐǇƚŽƚĂŝůŽƌƚƌĞĂƚŵĞŶƚƐĨŽƌ
ƉĂƚŝĞŶƚƐǁŝƚŚĐŚĞŵŽƌĞĨƌĂĐƚŽƌǇĂĐƵƚĞŵǇĞůŽŝĚůĞƵŬĞŵŝĂ͘ĂŶĐĞƌŝƐĐŽǀ͘ϯ͕ϭϰϭϲʹϭϰϮϵ;ϮϬϭϯͿ͘
ϭϬϴ͘ <ƵŵĂƌ͕͘ĞƚĂů͘dŚĞŝŵƉĂĐƚŽĨZEƐĞƋƵĞŶĐĞůŝďƌĂƌǇĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶƉƌŽƚŽĐŽůƐŽŶ
ƚƌĂŶƐĐƌŝƉƚŽŵŝĐƉƌŽĨŝůŝŶŐŽĨůĞƵŬĞŵŝĂ͘D'ĞŶŽŵŝĐƐϭϴ͕;ϮϬϭϳͿ͘
ϭϬϵ͘ 'ŝƌĂƌĚŽƚ͕͕͘^ĐŚŽůƚĂůďĞƌƐ͕:͕͘^ĂƵĞƌ͕^͕͘^Ƶ͕^͘z͘Θ&ƵƌůŽŶŐ͕͘͘D͘:Ğ͕ĂǀĞƌƐĂƚŝůĞƐƵŝƚĞ
ƚŽŚĂŶĚůĞŵƵůƚŝƉůĞǆĞĚE'^ůŝďƌĂƌŝĞƐǁŝƚŚƵŶŝƋƵĞŵŽůĞĐƵůĂƌŝĚĞŶƚŝĨŝĞƌƐ͘DŝŽŝŶĨŽƌŵĂƚŝĐƐϭϳ͕
;ϮϬϭϲͿ͘
ϭϭϬ͘ ŽůŐĞƌ͕͘D͕͘>ŽŚƐĞ͕D͘ΘhƐĂĚĞů͕͘dƌŝŵŵŽŵĂƚŝĐ͗ĨůĞǆŝďůĞƚƌŝŵŵĞƌĨŽƌ/ůůƵŵŝŶĂ
ƐĞƋƵĞŶĐĞĚĂƚĂ͘ŝŽŝŶĨŽƌŵĂƚŝĐƐϯϬ͕ϮϭϭϰʹϮϭϮϬ;ϮϬϭϰͿ͘
ϭϭϭ͘ ŶĚƌĞǁƐ͕^͘&ĂƐƚY͗ƋƵĂůŝƚǇĐŽŶƚƌŽůƚŽŽůĨŽƌŚŝŐŚƚŚƌŽƵŐŚƉƵƚƐĞƋƵĞŶĐĞĚĂƚĂ͘
,ƚƚƉ͗ͬͬtǁǁ͘ŝŽŝŶĨŽƌŵĂƚŝĐƐ͘ĂďƌĂŚĂŵ͘Đ͘hŬͬWƌŽũĞĐƚƐͬ&ĂƐƚƋĐͬ
ŚƚƚƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ďŝŽŝŶĨŽƌŵĂƚŝĐƐ͘ďĂďƌĂŚĂŵ͘ĂĐ͘ƵŬͬƉƌŽũĞĐƚƐͬ;ϮϬϭϬͿ͘ĚŽŝ͗ĐŝƚĞƵůŝŬĞͲĂƌƚŝĐůĞͲŝĚ͗ϭϭϱϴϯϴϮϳ
ϭϭϮ͘ ǁĞůƐ͕W͕͘DĂŐŶƵƐƐŽŶ͕D͕͘>ƵŶĚŝŶ͕^͘Θ<ćůůĞƌ͕D͘DƵůƚŝY͗^ƵŵŵĂƌŝǌĞĂŶĂůǇƐŝƐƌĞƐƵůƚƐ
ĨŽƌŵƵůƚŝƉůĞƚŽŽůƐĂŶĚƐĂŵƉůĞƐŝŶĂƐŝŶŐůĞƌĞƉŽƌƚ͘ŝŽŝŶĨŽƌŵĂƚŝĐƐϯϮ͕ϯϬϰϳʹϯϬϰϴ;ϮϬϭϲͿ͘
ϭϭϯ͘ ĂƌƌĞƚŽ͕,͘Θ,ŽǁůĂŶĚ͕&͘>ĞǆŽŐĞŶ͘/ŶƚƌŽĚ͘ĐŽŶŽŵ͘ϬϬϭ͕ϭʹϵ
ϭϭϰ͘ DĂƌƚŝŶ͕D͘ƵƚĂĚĂƉƚƌĞŵŽǀĞƐĂĚĂƉƚĞƌƐĞƋƵĞŶĐĞƐĨƌŽŵŚŝŐŚͲƚŚƌŽƵŐŚƉƵƚƐĞƋƵĞŶĐŝŶŐ
ƌĞĂĚƐ͘DŶĞƚ͘ũŽƵƌŶĂůϭϳ͕ϭϬ;ϮϬϭϭͿ͘
͸Ͳȁ    
ϭϭϱ͘ ŚĚĞƐŵĂŬŝ͕D͘^ƉůŝƚEZĞĂĚ͘ǀĂŝůĂďůĞĂƚ͗ŚƚƚƉƐ͗ͬͬŐŝƚŚƵď͘ĐŽŵͬŵũĂĨŝŶͬƐƉůŝƚEƌĞĂĚƐ͘
ϭϭϲ͘ >Ăŝ͕͘ĞƚĂů͘sĂƌŝĐƚ͗ĂŶŽǀĞůĂŶĚǀĞƌƐĂƚŝůĞǀĂƌŝĂŶƚĐĂůůĞƌĨŽƌŶĞǆƚͲŐĞŶĞƌĂƚŝŽŶƐĞƋƵĞŶĐŝŶŐ
ŝŶĐĂŶĐĞƌƌĞƐĞĂƌĐŚ͘EƵĐůĞŝĐĐŝĚƐZĞƐ͘ϰϰ͕ĞϭϬϴ;ϮϬϭϲͿ͘
ϭϭϳ͘ tĂŶŐ͕<͕͘>ŝ͕D͘Θ,ĂŬŽŶĂƌƐŽŶ͕,͘EEKsZ͗&ƵŶĐƚŝŽŶĂůĂŶŶŽƚĂƚŝŽŶŽĨŐĞŶĞƚŝĐǀĂƌŝĂŶƚƐ
ĨƌŽŵŚŝŐŚͲƚŚƌŽƵŐŚƉƵƚƐĞƋƵĞŶĐŝŶŐĚĂƚĂ͘EƵĐůĞŝĐĐŝĚƐZĞƐ͘ϯϴ͕Ğϭϲϰ;ϮϬϭϬͿ͘
ϭϭϴ͘ ZĂŵĂƐǁĂŵŝ͕'͘Θ>ŝ͕:͘͘ZZ͗ƌŝŐŽƌŽƵƐůǇĂŶŶŽƚĂƚĞĚĚĂƚĂďĂƐĞŽĨͲƚŽͲ/ZE
ĞĚŝƚŝŶŐ͘EƵĐůĞŝĐĐŝĚƐZĞƐ͘ϰϮ͕;ϮϬϭϰͿ͘
ϭϭϵ͘ ƵƚŽŶ͕͘ĞƚĂů͘ŐůŽďĂůƌĞĨĞƌĞŶĐĞĨŽƌŚƵŵĂŶŐĞŶĞƚŝĐǀĂƌŝĂƚŝŽŶ͘EĂƚƵƌĞϱϮϲ͕ϲϴʹϳϰ
;ϮϬϭϱͿ͘
ϭϮϬ͘ EŐ͕W͘͘Θ,ĞŶŝŬŽĨĨ͕^͘^/&d͗WƌĞĚŝĐƚŝŶŐĂŵŝŶŽĂĐŝĚĐŚĂŶŐĞƐƚŚĂƚĂĨĨĞĐƚƉƌŽƚĞŝŶ
ĨƵŶĐƚŝŽŶ͘EƵĐůĞŝĐĐŝĚƐZĞƐ͘;ϮϬϬϯͿ͘ĚŽŝ͗ϭϬ͘ϭϬϵϯͬŶĂƌͬŐŬŐϱϬϵ
ϭϮϭ͘ ĚǌŚƵďĞŝ͕/͕͘:ŽƌĚĂŶ͕͘D͘Θ^ƵŶǇĂĞǀ͕^͘Z͘WƌĞĚŝĐƚŝŶŐĨƵŶĐƚŝŽŶĂůĞĨĨĞĐƚŽĨŚƵŵĂŶ
ŵŝƐƐĞŶƐĞŵƵƚĂƚŝŽŶƐƵƐŝŶŐWŽůǇWŚĞŶͲϮ͘Ƶƌƌ͘WƌŽƚŽĐ͘,Ƶŵ͘'ĞŶĞƚ͘;ϮϬϭϯͿ͘
ĚŽŝ͗ϭϬ͘ϭϬϬϮͬϬϰϳϭϭϰϮϵϬϱ͘ŚŐϬϳϮϬƐϳϲ
ϭϮϮ͘ ^ĐŚǁĂƌǌ͕:͘D͕͘ZƂĚĞůƐƉĞƌŐĞƌ͕͕͘^ĐŚƵĞůŬĞ͕D͘Θ^ĞĞůŽǁ͕͘DƵƚĂƚŝŽŶdĂƐƚĞƌĞǀĂůƵĂƚĞƐ
ĚŝƐĞĂƐĞͲĐĂƵƐŝŶŐƉŽƚĞŶƚŝĂůŽĨƐĞƋƵĞŶĐĞĂůƚĞƌĂƚŝŽŶƐ͘EĂƚƵƌĞDĞƚŚŽĚƐ;ϮϬϭϬͿ͘
ĚŽŝ͗ϭϬ͘ϭϬϯϴͬŶŵĞƚŚϬϴϭϬͲϱϳϱ
ϭϮϯ͘ ŶĚĞƌƐ͕^͕͘WǇů͕W͘d͘Θ,ƵďĞƌ͕t͘,d^ĞƋͲWǇƚŚŽŶĨƌĂŵĞǁŽƌŬƚŽǁŽƌŬǁŝƚŚŚŝŐŚͲ
ƚŚƌŽƵŐŚƉƵƚƐĞƋƵĞŶĐŝŶŐĚĂƚĂ͘ŝŽŝŶĨŽƌŵĂƚŝĐƐϯϭ͕ϭϲϲʹϭϲϵ;ϮϬϭϱͿ͘
ϭϮϰ͘ >ŝĂŽ͕z͕͘^ŵǇƚŚ͕'͘<͘Θ^Śŝ͕t͘&ĞĂƚƵƌĞŽƵŶƚƐ͗ŶĞĨĨŝĐŝĞŶƚŐĞŶĞƌĂůƉƵƌƉŽƐĞƉƌŽŐƌĂŵ
ĨŽƌĂƐƐŝŐŶŝŶŐƐĞƋƵĞŶĐĞƌĞĂĚƐƚŽŐĞŶŽŵŝĐĨĞĂƚƵƌĞƐ͘ŝŽŝŶĨŽƌŵĂƚŝĐƐϯϬ͕ϵϮϯʹϵϯϬ;ϮϬϭϰͿ͘
ϭϮϱ͘ >ŽǀĞ͕D͘/͕͘,ƵďĞƌ͕t͘ΘŶĚĞƌƐ͕^͘DŽĚĞƌĂƚĞĚĞƐƚŝŵĂƚŝŽŶŽĨĨŽůĚĐŚĂŶŐĞĂŶĚ
ĚŝƐƉĞƌƐŝŽŶĨŽƌZEͲƐĞƋĚĂƚĂǁŝƚŚ^ĞƋϮ͘'ĞŶŽŵĞŝŽů͘ϭϱ͕;ϮϬϭϰͿ͘
ϭϮϲ͘ ZŽďŝŶƐŽŶ͕D͘͕͘DĐĂƌƚŚǇ͕͘:͘Θ^ŵǇƚŚ͕'͘<͘ĞĚŐĞZ͗ŝŽĐŽŶĚƵĐƚŽƌƉĂĐŬĂŐĞĨŽƌ
ĚŝĨĨĞƌĞŶƚŝĂůĞǆƉƌĞƐƐŝŽŶĂŶĂůǇƐŝƐŽĨĚŝŐŝƚĂůŐĞŶĞĞǆƉƌĞƐƐŝŽŶĚĂƚĂ͘ŝŽŝŶĨŽƌŵĂƚŝĐƐϮϲ͕ϭϯϵʹϭϰϬ
;ϮϬϬϵͿ͘
ϭϮϳ͘ dƌĂƉŶĞůů͕͘ĞƚĂů͘ŝĨĨĞƌĞŶƚŝĂůŐĞŶĞĂŶĚƚƌĂŶƐĐƌŝƉƚĞǆƉƌĞƐƐŝŽŶĂŶĂůǇƐŝƐŽĨZEͲƐĞƋ
ĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚƐǁŝƚŚdŽƉ,ĂƚĂŶĚƵĨĨůŝŶŬƐ͘EĂƚ͘WƌŽƚŽĐ͘;ϮϬϭϮͿ͘ĚŽŝ͗ϭϬ͘ϭϬϯϴͬŶƉƌŽƚ͘ϮϬϭϮ͘Ϭϭϲ
ϭϮϴ͘ >ŝ͕͘ΘĞǁĞǇ͕͘E͘Z^D͗ĐĐƵƌĂƚĞƚƌĂŶƐĐƌŝƉƚƋƵĂŶƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶĨƌŽŵZEͲ^ĞƋĚĂƚĂǁŝƚŚ
ŽƌǁŝƚŚŽƵƚĂƌĞĨĞƌĞŶĐĞŐĞŶŽŵĞ͘DŝŽŝŶĨŽƌŵĂƚŝĐƐϭϮ͕;ϮϬϭϭͿ͘
ϭϮϵ͘ ƌĂǇ͕E͘>͕͘WŝŵĞŶƚĞů͕,͕͘DĞůƐƚĞĚ͕W͘ΘWĂĐŚƚĞƌ͕>͘EĞĂƌͲŽƉƚŝŵĂůƉƌŽďĂďŝůŝƐƚŝĐZEͲƐĞƋ
ƋƵĂŶƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶ͘EĂƚ͘ŝŽƚĞĐŚŶŽů͘;ϮϬϭϲͿ͘ĚŽŝ͗ϭϬ͘ϭϬϯϴͬŶďƚ͘ϯϱϭϵ
ϭϯϬ͘ WĂƚƌŽ͕Z͕͘ƵŐŐĂů͕'͕͘>ŽǀĞ͕D͘/͕͘/ƌŝǌĂƌƌǇ͕Z͘͘Θ<ŝŶŐƐĨŽƌĚ͕͘^ĂůŵŽŶƉƌŽǀŝĚĞƐĨĂƐƚĂŶĚ
ďŝĂƐͲĂǁĂƌĞƋƵĂŶƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶŽĨƚƌĂŶƐĐƌŝƉƚĞǆƉƌĞƐƐŝŽŶ͘EĂƚ͘DĞƚŚŽĚƐϭϰ͕ϰϭϳʹϰϭϵ;ϮϬϭϳͿ͘
ϭϯϭ͘ WĂƚƌŽ͕Z͕͘DŽƵŶƚ͕^͘D͘Θ<ŝŶŐƐĨŽƌĚ͕͘^ĂŝůĨŝƐŚĞŶĂďůĞƐĂůŝŐŶŵĞŶƚͲĨƌĞĞŝƐŽĨŽƌŵ
ƋƵĂŶƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶĨƌŽŵZEͲƐĞƋƌĞĂĚƐƵƐŝŶŐůŝŐŚƚǁĞŝŐŚƚĂůŐŽƌŝƚŚŵƐ͘EĂƚ͘ŝŽƚĞĐŚŶŽů͘ϯϮ͕ϰϲϮʹϰϲϰ
;ϮϬϭϰͿ͘
ϭϯϮ͘ >Ăǁ͕͘t͕͘ŚĞŶ͕z͕͘^Śŝ͕t͘Θ^ŵǇƚŚ͕'͘<͘sŽŽŵ͗WƌĞĐŝƐŝŽŶǁĞŝŐŚƚƐƵŶůŽĐŬůŝŶĞĂƌ
ŵŽĚĞůĂŶĂůǇƐŝƐƚŽŽůƐĨŽƌZEͲƐĞƋƌĞĂĚĐŽƵŶƚƐ͘'ĞŶŽŵĞŝŽů͘ϭϱ͕;ϮϬϭϰͿ͘
ϭϯϯ͘ ĨŐĂŶ͕͘ĞƚĂů͘dŚĞ'ĂůĂǆǇƉůĂƚĨŽƌŵĨŽƌĂĐĐĞƐƐŝďůĞ͕ƌĞƉƌŽĚƵĐŝďůĞĂŶĚĐŽůůĂďŽƌĂƚŝǀĞ
ďŝŽŵĞĚŝĐĂůĂŶĂůǇƐĞƐ͗ϮϬϭϲƵƉĚĂƚĞ͘EƵĐůĞŝĐĐŝĚƐZĞƐ͘ϰϰ͕tϯʹtϭϬ;ϮϬϭϲͿ͘
ϭϯϰ͘ ZŽƌĞdĞĂŵ͘Z͗>ĂŶŐƵĂŐĞĂŶĚŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĨŽƌ^ƚĂƚŝƐƚŝĐĂůŽŵƉƵƚŝŶŐ͘Z&ŽƵŶĚĂƚŝŽŶ
ĨŽƌ^ƚĂƚŝƐƚŝĐĂůŽŵƉƵƚŝŶŐ͕sŝĞŶŶĂ͕ƵƐƚƌŝĂϬ͕΂/^E΃ϯͲϵϬϬϬϱϭͲϬϳͲϬ;ϮϬϭϳͿ͘
ϭϯϱ͘ ĞŶũĂŵŝŶŝ͕z͘Θ,ŽĐŚďĞƌŐ͕z͘ŽŶƚƌŽůůŝŶŐƚŚĞĨĂůƐĞĚŝƐĐŽǀĞƌǇƌĂƚĞ͗ĂƉƌĂĐƚŝĐĂůĂŶĚ
ƉŽǁĞƌĨƵůĂƉƉƌŽĂĐŚƚŽŵƵůƚŝƉůĞƚĞƐƚŝŶŐ͘:͘Z͘^ƚĂƚ͘^ŽĐ͘^Ğƌ͘ϱϳ͕ϮϴϵʹϯϬϬ;ϭϵϵϱͿ͘
ϭϯϲ͘ ĂǌĂŬ͕>͘ĞƚĂů͘ͲƚŽͲ/ZEĞĚŝƚŝŶŐŽĐĐƵƌƐĂƚŽǀĞƌĂŚƵŶĚƌĞĚŵŝůůŝŽŶŐĞŶŽŵŝĐƐŝƚĞƐ͕
ůŽĐĂƚĞĚŝŶĂŵĂũŽƌŝƚǇŽĨŚƵŵĂŶŐĞŶĞƐ͘'ĞŶŽŵĞZĞƐ͘Ϯϰ͕ϯϲϱʹϯϳϲ;ϮϬϭϰͿ͘
ϭϯϳ͘ dŚŽƌǀĂůĚƐĚſƚƚŝƌ͕,͕͘ZŽďŝŶƐŽŶ͕:͘d͘ΘDĞƐŝƌŽǀ͕:͘W͘/ŶƚĞŐƌĂƚŝǀĞ'ĞŶŽŵŝĐƐsŝĞǁĞƌ;/'sͿ͗
,ŝŐŚͲƉĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞŐĞŶŽŵŝĐƐĚĂƚĂǀŝƐƵĂůŝǌĂƚŝŽŶĂŶĚĞǆƉůŽƌĂƚŝŽŶ͘ƌŝĞĨ͘ŝŽŝŶĨŽƌŵ͘ϭϰ͕ϭϳϴʹϭϵϮ
;ϮϬϭϯͿ͘
ϭϯϴ͘ ZƵĨĨĂůŽ͕D͕͘>ĂĨƌĂŵďŽŝƐĞ͕d͘Θ<ŽǇƵƚƺƌŬ͕D͘ŽŵƉĂƌĂƚŝǀĞĂŶĂůǇƐŝƐŽĨĂůŐŽƌŝƚŚŵƐĨŽƌ
ŶĞǆƚͲŐĞŶĞƌĂƚŝŽŶƐĞƋƵĞŶĐŝŶŐƌĞĂĚĂůŝŐŶŵĞŶƚ͘ŝŽŝŶĨŽƌŵĂƚŝĐƐϮϳ͕ϮϳϵϬʹϮϳϵϲ;ϮϬϭϭͿ͘
͸ͳȁ    
ϭϯϵ͘ ŚĂŶŐ͕:͕͘>ŝŶ͕,͕͘ĂůĂũŝ͕W͘Θ&ĞŶŐ͕t͘͘KƉƚŝŵŝǌŝŶŐƵƌƌŽǁƐͲtŚĞĞůĞƌdƌĂŶƐĨŽƌŵͲďĂƐĞĚ
ƐĞƋƵĞŶĐĞĂůŝŐŶŵĞŶƚŽŶŵƵůƚŝĐŽƌĞĂƌĐŚŝƚĞĐƚƵƌĞƐ͘ŝŶWƌŽĐĞĞĚŝŶŐƐͲϭϯƚŚ/ͬD/ŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂů
^ǇŵƉŽƐŝƵŵŽŶůƵƐƚĞƌ͕ůŽƵĚ͕ĂŶĚ'ƌŝĚŽŵƉƵƚŝŶŐ͕'ƌŝĚϮϬϭϯϯϳϳʹϯϴϰ;ϮϬϭϯͿ͘
ĚŽŝ͗ϭϬ͘ϭϭϬϵͬ'ƌŝĚ͘ϮϬϭϯ͘ϲϳ
ϭϰϬ͘ ,ĂƐĂŶ͕D͘^͕͘tƵ͕y͘ΘŚĂŶŐ͕>͘WĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞĞǀĂůƵĂƚŝŽŶŽĨŝŶĚĞůĐĂůůŝŶŐƚŽŽůƐƵƐŝŶŐ
ƌĞĂůƐŚŽƌƚͲƌĞĂĚĚĂƚĂ͘,Ƶŵ͘'ĞŶŽŵŝĐƐϵ͕ϮϬ;ϮϬϭϱͿ͘
ϭϰϭ͘ 'ŚŽŶĞŝŵ͕͘,͕͘DǇĞƌƐ͕:͘Z͕͘dƵƚƚůĞ͕͘ΘWĂĐŝŽƌŬŽǁƐŬŝ͕͘Z͘ŽŵƉĂƌŝƐŽŶŽĨ
ŝŶƐĞƌƚŝŽŶͬĚĞůĞƚŝŽŶĐĂůůŝŶŐĂůŐŽƌŝƚŚŵƐŽŶŚƵŵĂŶŶĞǆƚͲŐĞŶĞƌĂƚŝŽŶƐĞƋƵĞŶĐŝŶŐĚĂƚĂ͘DZĞƐ͘
EŽƚĞƐϳ͕;ϮϬϭϰͿ͘
ϭϰϮ͘ EĞƵŵĂŶ͕:͘͕͘/ƐĂŬŽǀ͕K͘Θ^ŚŽŵƌŽŶ͕E͘ŶĂůǇƐŝƐŽĨŝŶƐĞƌƚŝŽŶͲĚĞůĞƚŝŽŶĨƌŽŵĚĞĞƉͲ
ƐĞƋƵĞŶĐŝŶŐĚĂƚĂ͗^ŽĨƚǁĂƌĞĞǀĂůƵĂƚŝŽŶĨŽƌŽƉƚŝŵĂůĚĞƚĞĐƚŝŽŶ͘ƌŝĞĨ͘ŝŽŝŶĨŽƌŵ͘ϭϰ͕ϰϲʹϱϱ;ϮϬϭϯͿ͘
ϭϰϯ͘ ů͕͘&͘ĞƚĂů͘'dϮŵŽŶŽĂůůĞůŝĐĞǆƉƌĞƐƐŝŽŶƵŶĚĞƌůŝĞƐƌĞĚƵĐĞĚƉĞŶĞƚƌĂŶĐĞŝŶŝŶŚĞƌŝƚĞĚ
'dϮͲŵƵƚĂƚĞĚD^ͬD>͘>ĞƵŬĞŵŝĂϮʹϳĚŽŝ͗ϭϬ͘ϭϬϯϴͬƐϰϭϯϳϱͲϬϭϴͲϬϭϯϰͲϵ
ϭϰϰ͘ ŽŶĂĚŝĞƐ͕E͘ĞƚĂů͘'ĞŶŽŵĞͲtŝĚĞŶĂůǇƐŝƐŽĨdƌĂŶƐĐƌŝƉƚŝŽŶĂůZĞƉƌŽŐƌĂŵŵŝŶŐŝŶDŽƵƐĞ
DŽĚĞůƐŽĨĐƵƚĞDǇĞůŽŝĚ>ĞƵŬĂĞŵŝĂ͘W>Ž^KŶĞ;ϮϬϭϭͿ͘ĚŽŝ͗ϭϬ͘ϭϯϳϭͬũŽƵƌŶĂů͘ƉŽŶĞ͘ϬϬϭϲϯϯϬ
ϭϰϱ͘ ^ĐŚŶŝƚƚŐĞƌ͕^͘ĞƚĂů͘DŝŶŝŵĂůƌĞƐŝĚƵĂůĚŝƐĞĂƐĞůĞǀĞůƐĂƐƐĞƐƐĞĚďǇEWDϭŵƵƚĂƚŝŽŶͲ
ƐƉĞĐŝĨŝĐZYͲWZƉƌŽǀŝĚĞŝŵƉŽƌƚĂŶƚƉƌŽŐŶŽƐƚŝĐŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶŝŶD>͘ůŽŽĚϭϭϰ͕ϮϮϮϬʹϮϮϯϭ
;ϮϬϬϵͿ͘
ϭϰϲ͘ <ƌƂŶŬĞ͕:͘ĞƚĂů͘DŽŶŝƚŽƌŝŶŐŽĨDŝŶŝŵĂůZĞƐŝĚƵĂůŝƐĞĂƐĞŝŶEWDϭͲDƵƚĂƚĞĚĐƵƚĞ
DǇĞůŽŝĚ>ĞƵŬĞŵŝĂ͗^ƚƵĚǇ&ƌŽŵƚŚĞ'ĞƌŵĂŶͲƵƐƚƌŝĂŶĐƵƚĞDǇĞůŽŝĚ>ĞƵŬĞŵŝĂ^ƚƵĚǇ'ƌŽƵƉ͘
:͘ůŝŶ͘KŶĐŽů͘Ϯϵ͕ϮϳϬϵʹϮϳϭϲ;ϮϬϭϭͿ͘
ϭϰϳ͘ ŚĞŶ͕:͕͘KĚĞŶŝŬĞ͕K͘ΘZŽǁůĞǇ͕:͘͘>ĞƵŬĂĞŵŽŐĞŶĞƐŝƐ͗DŽƌĞƚŚĂŶŵƵƚĂŶƚŐĞŶĞƐ͘
EĂƚƵƌĞZĞǀŝĞǁƐĂŶĐĞƌϭϬ͕Ϯϯʹϯϲ;ϮϬϭϬͿ͘
ϭϰϴ͘ ĚŽƵĞ͕s͘ĞƚĂů͘ůůĞůŝĐĞǆƉƌĞƐƐŝŽŶŵĂƉƉŝŶŐĂĐƌŽƐƐĐĞůůƵůĂƌůŝŶĞĂŐĞƐƚŽĞƐƚĂďůŝƐŚŝŵƉĂĐƚ
ŽĨŶŽŶͲĐŽĚŝŶŐ^EWƐ͘DŽů͘^ǇƐƚ͘ŝŽů͘;ϮϬϭϰͿ͘ĚŽŝ͗ϭϬ͘ϭϱϮϱϮͬŵƐď͘ϮϬϭϰϱϭϭϰ
ϭϰϵ͘ ůĂƌŬ͕͘'͕͘,ƵďŝƐǌ͕D͘:͕͘ƵƐƚĂŵĂŶƚĞ͕͘͕͘tŝůůŝĂŵƐŽŶ͕^͘,͘ΘEŝĞůƐĞŶ͕Z͘
ƐĐĞƌƚĂŝŶŵĞŶƚďŝĂƐŝŶƐƚƵĚŝĞƐŽĨŚƵŵĂŶŐĞŶŽŵĞͲǁŝĚĞƉŽůǇŵŽƌƉŚŝƐŵ͘'ĞŶŽŵĞZĞƐ͘ϭϱ͕ϭϰϵϲʹ
ϭϱϬϮ;ϮϬϬϱͿ͘
ϭϱϬ͘ ,ĂĂƐů͕Z͘:͘ΘWĂǇƐĞƵƌ͕͘͘DƵůƚŝͲůŽĐƵƐŝŶĨĞƌĞŶĐĞŽĨƉŽƉƵůĂƚŝŽŶƐƚƌƵĐƚƵƌĞ͗
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